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ٞب، تدفثیبت ٚ ا٘لاػبت غٛؼ  ی اغیف ٚ ٘یبقی وٝ پفوتبـاٖ ثٝ ػُٕ ثف پبیٝ تطمیك ؼاـ٘ؽ تب یبفتٝٞب وبَثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ا٘تٍبـ ؼاً٘ ؼـ ‌مقذمٍ:
ثیٗ ٌٙبوبیی ٔٛا٘غ ا٘تٍبـ ؼاً٘ ؼـ  ٞؽف ثبیف٘ؽ، پمًٚٞ ضبٔف، ٌ بـو  ثٝٞبی آٌبٞب٘ٝ ؼـ اػٕبَ ثبِیٙی ٚ تؼبُٔ ثب وبیفیٗ  ٌیفی یٓتّٕـا ثفای 
 .ً ـٚی آٖ ـا ثفـوی وٙؽی پیٞب زبًِتب  ٌففت ا٘دبْپفوتبـاٖ 
ٞبی آٔٛقٌی ٌٟف وفٔبٖ ّٔبضجٝ ٘یٕٝ وبغتبـ یبفتٝ ِٛـت ٌففت. ٕٞٝ  ثیٕبـوتبٖ ٘فف اق پفوتبـاٖ 12ؼـ ٔٙبِؼٝ ویفی ضبٔف ثب  :‌ريش
 .تطّیُ ٌفؼیؽ izzialoC٘ٛیه ٌؽ ٚ ثب اوتفبؼٜ اق ـٚي  ٞب ٔجٗ ٚ وپه، غٗ ثٝ غٗ ؼوت ّٔبضجٝ
ٚ  »ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی«، »اـتجب٘بت«، »، لٛا٘یٗ ٚ ٔمفـاتٞب بوتیو«، »تىٟیلات ٔبِی«، »ففًٞٙ«٘جمٝ اِّی ٔتٍىُ اق  6ٔٛا٘غ ؼـ  َا:‌یافتٍ
 .  ٌٙبوبیی ٌؽ »ففایٙؽ ٔؽیفیت«
ٞب، أف ٔفٚـی اوت.  یٕبـوتبٖثٞب ؼـ  افكایً وٙص ؼاً٘ ٚ اـتمبی غؽٔبت آٖ ٞؽف ثب پفوتبـاٖ،ثیٗ ؼاً٘ ؼـ  ٔإثفا٘تٍبـ ‌گیزی:‌وتیجٍ
 .اق پیً اوتیً ثٌؿاـی  یبوتوی پیً ـٚی آٖ ا٘ؽیٍیؽٜ ٌٛؼ ٚ ایٗ أف ٘یبقٔٙؽ ٔؽیفیت ٚ ٞب زبًِٕٞسٙیٗ، لاقْ اوت وٝ تؽاثیفی ثفای 
‌ٞبی آٔٛقٌی، ایفاٖ ٔؽیفیت ؼاً٘، پفوتبـاٖ، ٔٛا٘غ، ثیٕبـوتبٖ َا:‌کلیذ‌ياصٌ
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‌مقذمٍ
 ثبٌؽ ٔیٞب ٚ ا٘لاػبت خؽیؽ  ای اق تدفثٝ، اـقي ؼاً٘، ٔدٕٛػٝ
قٔب٘ی وٝ ؼاً٘ ). 1ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ؼاـایی ؼـ ٘ظف ٌففتٝ ٌؽٜ اوت (
غّك ٌؽ، ثبیؽ ثیٗ اػٕبی وبقٔبٖ تىٟیٓ ٌٛؼ تب ثتٛا٘ؽ ٕٞسٖٛ 
 ).2وٙؽ ( ٔجٙبیی ثفای ٘ٛآٚـی ٚ غّك ؼاً٘ ؼـ آیٙؽٜ ػُٕ
ٔؽیفیت ؼاً٘، وٍف، ایدبؼ ٚ تٛوؼٝ، ثٝ اٌتفان ٌؿاـی، 
تؼٕیف ٚ ٍٟ٘ؽاـی، اـقیبثی ٚ اوتفبؼٜ ٔٙبوت ثفای ؼوتیبثی ثٝ 
آٚـی ا٘لاػبت ٚ  ٚـی ٔإثف اق ٘فیك ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی، فٗ ثٟفٜ
یىی اق ٔفبٞیٓ اوبوی ٔؽیفیت ؼاً٘، ). 1ثبٌؽ ( اـتجب٘بت ٔی
ٝ اففاؼ ا٘لاػبت ٔفیؽ، ٔٛٔٛع ا٘تٍبـ ؼاً٘ اوت. قٔب٘ی و
ٞبی ػّٕی یب غیف  آٔٛغتٝ ٞب، تدفثیبت، ٔكایب ٚ ؼـن ؼیؽٌبٜ
ٚـی ؼـ  ٌؿاـ٘ؽ، ثٟفٜ ػّٕی غٛؼ ـا ثب ؼیٍفاٖ ثٝ اٌتفان ٔی
). ثٝ ػجبـت 3وٙؽ ( ٞبی ٔػتّف وبقٔبٖ افكایً پیؽا ٔی ثػً
ؼیٍف، ا٘تٍبـ ؼاً٘ ففایٙؽی اوت وٝ ثٝ ٚویّٝ آٖ ؼاً٘ یه 
ثُ ؼـن ٚ اوتفبؼٜ ثفای ؼیٍفاٖ ثبٌؽ، ففؼ ثٝ ٌىّی وٝ لب
ٞب یه  ٌٛؼ. تأثیفٌؿاـی ا٘تٍبـ ؼاً٘ ؼـ وبقٔبٖ تجؽیُ ٔی
). ا٘تٍبـ 4تٛا٘ؽ ثبٌؽ ( ٞب ٔی ػبُٔ ٟٔٓ ثفای ٔٛفمیت وبقٔبٖ
ؼٞؽ. ؼـ وٙص ففؼی،  ؼاً٘ ؼـ وٙص ففؼی ٚ وبقٔب٘ی ـظ ٔی
تف ٚ وبـأؽتف وبـٞب  ا٘تٍبـ ؼاً٘ ثٝ ٔٙظٛـ ا٘دبْ ثٟتف، وفیغ
ت ٚ ؼـ وٙص وبقٔب٘ی ثٝ ٔٙظٛـ ؼـیبفت ؼاً٘، او
ٞب ٔجتٙی ثف ؼاً٘  ؼٞی، اوتفبؼٜ ٔدؽؼ ٚ ا٘تمبَ تدفثٝ وبقٔبٖ
ؼـٖٚ وبقٔب٘ی اوت ٚ ایٗ ؼاً٘ ؼـ وبقٔبٖ ثفای ؼیٍفاٖ ؼـ 
ٞبی ٔطیٗ ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٘یك وٝ  ). ٚیمٌی5ثبٌؽ ( ؼوتفن ٔی
وٙؽ ٚ یب ٔب٘غ اق آٖ  تىٟیٓ ٚ تجبؼَ ؼاً٘ ـا ٔطؽٚؼ ٔی
 ).6ٌٛؼ ( ٌٛؼ، ٔٛا٘غ ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٌفتٝ ٔی یٔ
یه پؽیؽٜ اختٕبػی  ػٙٛاٖ ثٝأفٚقٜ ا٘تٍبـ ؼاً٘ 
. اوت، اق إٞیت ثٝ وكایی ثفغٛـؼاـ ٞب وبقٔبٖیفٌؿاـ ؼـ تأث
ٞب  یٕبـوتبٖثغؽٔبت ٔب٘ٙؽ  ؼٞٙؽٜ  اـایٝ ٔإوىبتٚ  ٞب وبقٔبٖ
تٛا٘ٙؽ ؼاً٘ غٛؼ ـا ؼـ تٕبٔی  یٔ٘یك ثب وٕه ا٘تٍبـ ؼاً٘ 
ٙٛش ٌىتفي ؼٞٙؽ ٚ ؼـ اـایٝ غؽٔت ثٝ ثیٕبـاٖ، ٔٛفمیت و
ٞبی  ثیٍتفی وىت وٙٙؽ. ثٝ ػلاٜٚ، ا٘تٍبـ ؼاً٘ ؼـ ٔطیٗ
ـوب٘ی ثٟتف، تىٟیُ  ؼـٔب٘ی ٔٛخت غؽٔت -ثٟؽاٌتی
یبؼٌیفی، آٔٛقي ٚ پمًٚٞ غٛاٞؽ ٌؽ. اق اٞؽاف ایٗ 
ٞب، اـتمبی ویفیت غؽٔبتی ٘ظیف ٔطبفظت اق ثیٕبـ،  وبقٔبٖ
ٞبی  آٚـی پكٌىی ٚ اوتفبؼٜ فكایٙؽٜ اق فٗوبًٞ غٙبٞبی 
پیٍففتٝ ؼـ غؽٔبت ثٟؽاٌتی اوت وٝ ثٝ وبـٌیفی وبـوٙبٖ 
وبقؼ. ٕٔٗ آٖ وٝ  آٔٛقي ؼیؽٜ ٚ ٔتػُّ ـا ٔفٚـی ٔی
ِكْٚ ا٘دبْ وبـٞب ثٝ ِٛـت ٌفٚٞی ٚ ضَٛ ثیٕبـٔطٛـی، ثٝ 
ؼٞی ٚ ٔؽیفیت آٖ ؼـ  اٌتفان ٞفزٝ ثیٍتف ؼاً٘ ٚ وبقٔبٖ
 ).7ثػٍؽ ( ٕیت ثٝ وكایی ٔیٞب اٞ ایٗ وبقٔبٖ
ی ثبِیٙی پفوتبـی اق ؼاً٘ ٞب ٔفالجتاق ٘فف ؼیٍف، 
ی ٔٙبوجی ؼـ فبِّٝ وبـٞب ـاٜفبِّٝ ؼاـؼ ٚ ثبیؽ ثب  پفوتبـاٖ
پفوتبـاٖ، ضؿف یب ثیٗ ثیٗ ؼاً٘ ٘ظفی ٚ ػّٕىفؼ ثبِیٙی ؼـ 
ی ٔفالجتی ٞب ؼوتٛـاِؼُٕ). فمؽاٖ 8وبًٞ ِٛـت ٌیفؼ (
ٞب ٚ ٔؽت البٔت  یٕبـیثٌیٛع  تٟٙب  ٘ٝٔجتٙی ثف پمًٚٞ ٘یك 
ؼٞؽ، ثّىٝ ٞكیٙٝ ٕٔبػفی  یٔثیٕبـاٖ ـا ؼـ ثیٕبـوتبٖ افكایً 
 ).9ٌؿاـؼ ( یٔـا ثف ػٟؽٜ ٘ظبْ غؽٔبت ثٟؽاٌتی ٚ ؼـٔب٘ی 
اوت وٝ پفوتبـاٖ ثػً   ؼاؼٍٜ٘بٖ  ٞب پمًٕٚٞٞسٙیٗ، 
ٟٕٔی اق ؼاً٘ غٛؼ ـا ؼـ غبـج اق ٔطیٗ ػّٕی ؼاٍٍ٘بٜ ثٝ 
ٚ ٕٞىبـاٖ ٘یك ثف ایٗ  koorbatsE). 01آٚـ٘ؽ ( یٔؼوت 
ثبٚـ٘ؽ وٝ پفوتبـاٖ اق ضیٙٝ ٚویؼی اق ؼاً٘ ٚ ػّٕىفؼ غٛؼ 
وٙٙؽ ٚ  یٔتدفثٝ اوت تب پمًٚٞ، اوتفبؼٜ   یٝپبوٝ ثیٍتف ثف 
ٞب ؼاً٘ غٛؼ ـا اق ٘فیك تدفثٝ وبـ وفؼٖ ثب ثیٕبـاٖ،  آٖ
ٚ  ٞب وٙففا٘هی آٔٛقٌی، ٞب وبـٌبٜی پفوتبـی، ٞب ؼاٍ٘ىؽٜ
ی ٞب ؼوتٛـاِؼُٕوٕیٙبـٞبی پكٌىی ٚ پفوتبـی، ٔمفـات ٚ 
ی ٔفخغ یب ٞب وتبةٔتٖٛ،   ٔٙبِؼٝپفوتبـی، ثطث ثب پكٌىبٖ، 
 ).11آٚـ٘ؽ ( یٔٔدلات ثٝ ؼوت 
اـتمبی ویفیت آٔٛقي ػّْٛ پكٌىی ٘یك ٕٞٛاـٜ   ِٝأٔى
وٙؽ  یٔإٞیت ثیٍتفی پیؽا  ـٚق ثٝ ـٚقثٛؼٜ ٚ  تٛخٝ ٔٛـؼ
 ٘ٛـ ثٝوبَ  4-5وٝ ؼاً٘ پكٌىی ٞف  ی٘ٛـ ثٝ)؛ 21(
ؼـِؽ آٖ وٟٙٝ  57وبَ،  8-01ؼـِؽ ٚ ؼـ َ٘ٛ  05ٔتٛوٗ 
ی ؼٚـاٖ تطّیُ ٚ اغؿ ٔؽـن تطّیّی، ٞب آٔٛقيٌٛؼ ٚ  یٔ
غؽٔبت ثبِیٙی ؼـ تٕبْ ػٕف   اـایٝتٛا٘ؽ ٔدٛقی ثفای  یٕ٘ؼیٍف 
ثیٙی،  پیًیف لبثُ غ). ثٝ ؼِیُ تطٛلات وفیغ ٚ 31ثبٌؽ (
ی وٛ ثٝٔب٘ی ٞٓ ثبیؽ ٍٕٞبْ ثب ایٗ تغییفات ی ؼـٞب وبقٔبٖ
ٌیفاٖ ؼـ  ). ٔؽیفاٖ ٚ تّٕیٓ41تٛوؼٝ ضفوت ٕ٘بیٙؽ (
ٞب ٞٓ ثبیىتی ؼـ خٟت ایدبؼ ؼاً٘، ٍ٘ف ٚ ا٘تمبَ  یٕبـوتبٖث
). 51یكی وٙٙؽ (ـ ثف٘بٔٝآٖ ٚ ٌىتفي ففًٞٙ یبؼٌیفی تیٕی 
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ؼـ  غَّٛ ثٝثٙبثفایٗ، ا٘تٍبـ ٔإثف ؼاً٘ ٘یك ؼـ ثیٕبـوتبٖ 
ثف ػّٕىفؼ  اـؿٌیفتأث٘یفٚٞبی ػٕؽٜ ٚ  تجغ ثٝپفوتبـاٖ وٝ ٗ ثی
ثیٕبـوتبٖ ٚ ـٔبیتٕٙؽی ثیٕبـاٖ ٞىتٙؽ، ٔفٚـی اوت ٚ لاقْ 
پفوتبـاٖ، ٌٙبوبیی ٚ ـفغ ثیٗ اوت وٝ ٔٛا٘غ ا٘تٍبـ ؼاً٘ ؼـ 
ی پیً ـٚ ٞب زبًٌِفؼؼ. ٕٞسٙیٗ، تؽاثیفی ثفای ٔٛا٘غ ٚ 
 .ا٘ؽیٍیؽٜ ٌٛؼ
 
‌‌ريش
اوتفبؼٜ اق ـٚي پؽیؽاـٌٙبوی ؼـ ٔطؽٚؼٜ پمًٚٞ ضبٔف ثب 
ٞبی آٔٛقٌی  ؼـ ثیٕبـوتبٖ 4931ٔبٞٝ ؼْٚ وبَ   قٔب٘ی وٝ
 ٌؽ. ؼاٍٍ٘بٜ ػّْٛ پكٌىی ٌٟف وفٔبٖ ا٘دبْ
آٚـی ا٘لاػبت ؼـ پمًٚٞ، ّٔبضجٝ ٘یٕٝ  اثكاـ خٕغ
ٌٛ٘ؽٌبٖ آقاؼی   وبغتبـیبفتٝ ثب وإالات ثبق ثٛؼ وٝ ّٔبضجٝ
ا٘ٙؽ آقاؼا٘ٝ ؼـ ٔٛـؼ ٔٛٔٛع ػُٕ ثیٍتفی ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ ٚ ثتٛ
ثػً اَٚ وإالات ّٔبضجٝ ٌبُٔ ٔٛـؼ ٘ظف ِطجت وٙٙؽ. 
ٍٔػّبت ؼٌٔٛفافیه اففاؼ (وٗ، خٙه، ٚٔؼیت تأُٞ، 
تطّیلات ٚ وبثمٝ وبـ) ٚ ثػً ؼْٚ وإالات تأثیفٌكاـ ثف 
ٞبی  یٕبـوتبٖثپفوتبـاٖ ثیٗ ٌٙبغت ٔٛا٘غ ا٘تٍبـ ؼاً٘ ؼـ 
ٌفٚٞی ٚ ثٝ  ٞبی آٔٛقٌی ٌٟف وفٔبٖ ٌبُٔ فؼبِیت
ٞبی  ٞب ثیٗ پفوتبـاٖ، ٍٔىلات ٚ زبًِ ٌؿاـی تدفثٝ اٌتفان
پیً ـٚی آٖ، ػٛأُ ثٝ ٚخٛؼ آٚـ٘ؽٜ ایٗ ٍٔىلات ثٛؼ. 
٘فف اق پفوتبـا٘ی وٝ ؼـ ا٘تٍبـ ؼاً٘ ؼغبِت  12وپه، اق 
 ؼاٌتٙؽ، ّٔبضجٝ، وؽٌؿاـی ٚ وپه تطّیُ ا٘دبْ ٌؽ.
ٔیبٖ ِٛـت غیف اضتٕبِی ٚ اق   پمًٚٞ ٘یك ثٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ
٘ٛػی ؼـ ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٘مً ؼاٌتٙؽ ٚ ؼـ پفوتبـا٘ی وٝ ثٝ 
ٌیفی تب خبیی ا٘دبْ ٌؽ  ؼوتفن ثٛؼ٘ؽ، ا٘تػبة ٌفؼیؽ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ
ّٔبضجٝ ثٝ وٙص اٌجبع ـویؽ. تؼؽاؼ  12ٞبی ضبُِ اق  وٝ ؼاؼٜ
٘فف،  7پٛـ  ٌٛ٘ؽٜ اق ثیٕبـوتبٖ ٟٔٙؽن افّٕیاففاؼ ّٔبضجٝ 
٘فف ٚ  5، ثیٕبـوتبٖ ٌفب ٘فف 6ثیٕبـوتبٖ ٌٟیؽ ؼوتف ثبٞٙف 
قٔبٖ   ٘فف ثٛؼ٘ؽ. ٔؽت 3ثیٕبـوتبٖ ٌٟیؽ ؼوتف ثٍٟتی 
ؼلیمٝ (ثب  04ؼلیمٝ ٚ ضؽاوثف  01ٞب ٘یك ضؽالُ  ّٔبضجٝ
 ؼلیمٝ) ثٝ َ٘ٛ ا٘دبٔیؽ. 02ٔیبٍ٘یٗ وُ 
ٞب اق زٟبـ ٔلان  ثفای إ٘یٙبٖ اق ِطت ٚ ؼلت ؼاؼٜ
ی تأییؽپؿیف)، ytilibiderCپیٍٟٙبؼ ٌؽٜ اػتجبـپؿیفی (
) ٚ ytilibadnepeD)، اػتٕبؼپؿیفی (ytilibamrofnoC(
). ػلاٜٚ ثف 61) اوتفبؼٜ ٌؽ (ytilibarefsnarTلبثّیت ا٘تمبَ (
) eton dleiFٞبی ؼـ ػفِٝ ( ّٔبضجٝ، اوتفبؼٜ اق یبؼؼاٌت
خٟت لبثّیت ا٘تمبَ ی ا٘لاػبت اوتفبؼٜ ٌؽ. آٚـ خٕغثفای 
ٌٛ٘ؽٌبٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٞبی ٔػتّفی اق ّٔبضجٝ  ٞب، ٕ٘ٛ٘ٝ یبفتٝ 
  ٞبی ٔػتّف ٍٔبـوت وبـ اوتفبؼٜ ٌؽ وٝ ٚیمٌی  وٗ ٚ وبثمٝ
 آٔؽٜ اوت. 1وٙٙؽٌبٖ ؼـ خؽَٚ 
 
 َای‌دمًگزافیک‌مطارکت‌کىىذگان‌يیضگی‌.1جذيل‌
‌تؼذاد‌يیضگی‌پزستاران
  وٗ (وبَ)
 6 وبَ 03وٕتف اق 
 9 03-04
 6 04ثیٍتف اق 
  خٙىیت
 2 ٔفؼ
 91 قٖ
  ٚٔؼیت تأُٞ
 41 ٔتأُٞ
 7 ٔدفؼ
  تطّیلات
 2 اـٌؽ
 91 ِیىب٘ه
  وبثمٝ وبـ
 5 وبَ 5وٕتف اق 
 8 وبَ 5-01
 2 وبَ 01-51
 2 51-02
 4 02ثیٍتف اق 
‌
 izzialoCای  ٞب اق ـٚي ٞفت ٔفضّٝ ثفای تطّیُ ؼاؼٜ
ثؽیٗ ٔٙظٛـ، ؼـ ٔفضّٝ اَٚ ٔىبِٕبت ٔجٗ ٌؽٜ اوتفبؼٜ ٌؽ. 
پیبؼٜ ٌؽ ٚ وپه، وؼی ٌؽ ثب زٙؽیٗ ثبـ غٛا٘ؽٖ ٔٙبِت، ثٝ 
ٞب پی ثفؼٜ ٌٛؼ. وپه، ٞف  ٔفبٞیٓ ٚ ػٕك ٔؼب٘ی ٌفتٝ
ٞب ػجبـات یب  ّٔبضجٝ ؼـ ٔفضّٝ ؼْٚ ٔفٚـ ٌفؼیؽ ٚ اق آٖ
ٌؽ،  خٕلاتی وٝ ثٝ ٘ٛـ ٔىتمیٓ ثٝ پؽیؽٜ ٔٛـؼ ٘ظف ٔفثٖٛ ٔی
ؼیؽ. ؼـ ٔفضّٝ وْٛ، ثفای ٞف وؽاْ اق خٕلات ٍٔػُ ٌف
ٟٔٓ اوتػفاج ٌؽٜ ٔفْٟٛ غبِی ؼـ ٘ظف ٌففتٝ ٌؽ. په اق 
آٖ، ثب اؼغبْ وؽٞبی وٙص یه ٔفتجٗ ثب ٞٓ، وؽٞبی وٙص 
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ٞبی اِّی ثٝ ؼوت آٔؽ. ؼـ  ٞب ٚ ٕٕٖٔٛ ؼْٚ یب قیفٔفْٟٛ
ٔفضّٝ پٙدٓ تدكیٝ ٚ تطّیُ، ٘تبیح ٞف زیكی ؼـ یه تِٛیف 
ٞبی  آٚـی ٌؽ ٚ ؼوتٝ بت ٔٛـؼ ثفـوی خٕغخبٔغ اق ٔٛٔٛػ
ثكـٌتفی ایدبؼ ٌفؼیؽ. ؼـ ٔفضّٝ ٌٍٓ، تِٛیف خبٔؼی اق 
پؽیؽٜ ٔٛـؼ ثفـوی ؼـ یه ثیبٖ ثؽٖٚ اثٟبْ اـایٝ ٌفؼیؽ ٚ 
 ).71وپه، ٘تبیح ضبُِ تّفیك ٌؽ (
ٔٙظٛـ ـػبیت ٔلاضظبت اغلالی ؼـ قٔیٙٝ اخفای ثٝ 
ٚ اق ٔىإٚلاٖ پمًٚٞ، اق ؼاٍٍ٘بٜ تأییؽیٝ ؼـیبفت ٌفؼیؽ 
ٔفاوك آٔٛقٌی ؼـٔب٘ی ٌٟف وفٔبٖ اخبقٜ وىت ٌؽ. ٕٞسٙیٗ، 
تٛٔیطبت وبفی پیفأٖٛ إٞیت ٚ اٞؽاف پمًٚٞ، ٔطفٔب٘ٝ 
ثٛؼٖ ا٘لاػبت، اخبقٜ ٔجٗ ِؽا ثٝ ٍٞٙبْ ّٔبضجٝ، اغتیبـی 
ثٛؼٖ ٌفوت ؼـ پمًٚٞ ٚ اغتیبـ اّ٘فاف ثٝ ٞف یه اق 
 وٙٙؽٌبٖ ؼاؼٜ ٌؽ.  ٌفوت
 
‌َا‌یافتٍ
٘جمٝ اِّی ٌبُٔ ففًٞٙ،  6ٞبی پمًٚٞ، ؼـ  تطّیُ ؼاؼٜ
، لٛا٘یٗ ٚ ٔمفـات، اـتجب٘بت، ٔٙبثغ ٞب بوتیوتىٟیلات ٔبِی، 
٘جمبت  2ا٘ىب٘ی ٚ ففایٙؽ ٔؽیفیت ٌىُ ٌففت وٝ ؼـ خؽَٚ 
  ٞب آٌٖٛؼ ٚ ؼـ اؼأٝ ٘یك ٌفش  ٚ قیف٘جمبت ٍٔبٞؽٜ ٔی
 آٔؽٜ اوت.
 
‌َای‌استخزاج‌ضذٌ‌اس‌تجارب‌ضزکت‌کىىذگان‌مایٍ‌درين.‌7‌جذيل
‌طبقات‌فزػی‌سیزطبقات‌طبقات
 ) ٞا ٕیت ٘بوبفی ثٝ پفوتبـٖا ٚ ٔؽیف پفوتبـی1-1 ) ففًٞٙ1
 ) ٞا ٕیت ٘ؽاؼٖ وبفی ثٝ اثف ا٘تمبَ تدفثیبت1-2
 ) ؼـ ٘ظف ٍ٘ففتٗ ـا قي ٚالؼی پفوتب ـاٖ ٚ ّٔٙٛة ٘جٛؼٖ اضتفاْ ثٝ لٍف پفوتبـی1-3
 ؼغبِت ؼاؼٖ ٘ظفات ٌػّی ؼـ تجبؼَ ٘ا لاػبت) 1-4
 پفوتبـٖاثیٗ ) ٚخٛؼ ضه ـلبثت ٔٙفی ؼـ 1-5
 ) وٕجٛؼ ٔٙبِؼٝ ففؼی1-6
 ) ٚخٛؼ ٍٔىلات تفثیتی ؼـ غب٘ٛاؼٜ ٚ اختٕبع1-7
 ) تفخیص ؼاؼٖ اوتفاضت ثٝ آٔٛقي1-8
 
 ٞب ثیٗ وبـوٙبٖ ) ٌىبف پفؼاغت2-1-1 ٞبی ٔبِی ) ٘ا ٍیكٜ2-1 ) تىٟیلات ٔبِی2
 ٔٛلغ پفؼاغت ٍ٘ؽٖ ضمٛق ٚ ؼوتٕكؼ  ) ثٝ2-1-2
 ) وٕجٛؼ تدٟیكات ثیٕبـوتب٘ی ٚ ٘بوبـٔا ؽی ؼـ ثؼٕی ٔ ٛالغ2-2-1 ) تدٟیكات ٚ أىب٘بت2-2
ٞب (وتبة، ایٙتف٘ت ٚ  ) أىب٘بت آٔٛقٌی ٘بوبفی ؼـ ثػً2-2-2
 وبیف ٔٙبثغ)
 ) وٕجٛؼ ٔا ىب٘بت ـفبٞی (ٟٔؽوٛؼن، ایبة ٚ ؾٞبة)2-2-3
ل ٘ٛا یٗ  ٞب، ) ویبوت3
 ٚ ٔمفـات
 ) ضٕبیت ٘بوبفی پفوتبـٖا اق وٛی ٔؽیفاٖ ٚ ٘ؽٌا تٗ ضبٔی ٌغّی3-1
 ) تٛخٝ ٘بوبفی ثٝ ویىتٓ پفوتبـی3-2
 ) ٘ؽٌا تٗ اوتملاَ ٌغّی3-3
 ) ٘ؽٌا تٗ تٙبثك ضدٓ وبـ ثب وبـوٙبٖ3-4
 تدفثٝ ؼـ ویىتٓ ؼـٔب٘ی )  ٚاـؼ وفؼٖ اففاؼ ثی3-5
 ٌٛؼ. ٞب ٔی ثؼؽی ٌ ؽ  ٖٖآٝ ٔ ٙدف ٝث ته ٞبی غبَ و ) ٌا تغَب پفوتب ٖـا ؼـ ثػً3-6
 ) ػؽْ آٔٛقي لٛی ثٝ پفوتبـٖا اق وٛی ثیٕبـوتبٖ3-7
 ٞبی آٔٛقٌی اق خٟت ٘ا تػبة ٔٙبِت ٚ ٔؽـن ) ٘بٔٙبوت ثٛؼٖ ولان3-8
 
 ) اـتجبٖ غیفٔىتٕف ثیٗ پفوتب ٖـا4-1 ) ـا تجب٘بت4
 ) ففاٞٓ ٘ىفؼٖ ٔٛلؼیتی ثفای تدٕیغ پفوتب ـاٖ خٟت ٘ا تٍبـ ؼ٘ا ً4-2
 ) اـتجب٘بت زٟفٜ ثٝ زٟفٜ ٔؼیف4-3
 ٞبی ٔػتّف وبـی ) اـتجبٖ ٘بوبفی ثیٗ ٘ٛثت4-4
 ) تؼبُٔ ٘بوبفی ثیٗ پفوتب ـاٖ ٚ ثیٕب ـاٖ ٚ وبؼـ ؼـٔبٖ4-5
 ) ؼِىفؼی اق ـفتبـ ٘بٔٙبوت ثیٕبـ ٚ ٌبٞی ٚا لبت ٕٞفٞا ی ثیٕبـ4-6
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‌طبقات‌فزػی‌سیزطبقات‌طبقات
 ٞبی ففؼی ) ٚیمٌی5-1 ) ٔٙبثغ ٘ا ىب٘ی5
 
 پؿیف ٘جٛؼٖ ) ٔىإ ِٚیت5-1-1
 ) وؼی ؼـ ثٟتف ٍ٘بٖ ؼاؼٖ غٛؼ5-1-2
) غِّٛیبت اغلالی ٚ ٌػّیتی ٔب٘ٙؽ 5-1-3
 ٚـقی ٘ظفی، غٛؼغٛٞا ی ٚ ثػُ تًٙ
 ) ٚٔؼیت ـٚضی ٚ ـٚ٘ا ی اففاؼ5-2 
 
 ) اوتفن ٚ ػؽْ تٕفوك ض ٛان5-2-1
 پفوتب ٖـاٍیكٜ ٘بوبفی ٚ ٘بـٔبیتی ؼـٚ٘ی ) ٘ا5-2-2
 ) ؼغؽغٝ فىفی ؼـ غب٘ٝ ٚ ٔطُ وبـ5-2-3
) وػت ثٛؼٖ اففاؼ (لؽیٕی) ؼـ یبؼٌیفی 5-2-4
 ٞبی خؽیؽ تدفثٝ
 )  ـاضت ٘جٛؼٖ ففؼ ؼـ ثیبٖ ٔىأِٝ5-2-5
 ـیكی ٘بٔٙبوت آٔٛقٌی ) ثف٘بٔٝ6-1-1 ) ویىتٓ آٔٛقي پفوتبـی6-1 ) ففایٙؽ ٔؽیفیت6
 ) ٘یبقوٙدی ٘بٔٙبوت آٔٛقٌی6-1-2
 ) ـا قیبثی ٘بؼـوت ٘تبیح آٔٛقٌی6-1-3
 ـوب٘ی ) تأغیف ؼـ ٘ا لاع6-1-4
 ) اوتفبؼٜ اق ٘ا لاػبت ٔطؽٚؼ ٚ تػّّی6-1-5
 ٞب ؼـ قٔبٖ ٘بٔٙبوت ) ثفٌكـا ی ولان6-1-6
 ) وبػبت ٘ٛلا٘ی ولان6-1-7
 ) ثفٌكـا ی وٓ خّىبت6-1-8
 
ٞب ٚ تدفثٝ اففاؼ ؼـ اضفاق  تٛخٝ ٘بوبفی ثٝ تٛ٘ا ٕٙؽی )6-2-1 ) ویىتٓ ٔؽیفیت پفوتبـی6-2
 ٌغُ
ٞب ٚ ٍٔىلات  ) تٛخٝ ٘بوبفی ٔىإٚلاٖ ثٝ ؼغؽغٝ6-2-2
 وبـی ٚ ٌػّی پفوتب ٖـا
 ) ٚخٛؼ ثفغی تجؼیٕبت ثیٗ پفوتب ٖـا6-2-3
 ) ثبقغٛـؼ ٔٙفی ثٝ اػتفٔا بت پفوتب ٖـا6-2-4
 ) تٛخیٝ ٘ىفؼٖ وبُٔ وبـوٙبٖ تٛوٗ ٔىإٚلاٖ6-2-5
 ٍٛیك وٓ وبـوٙبٖ اق وٛی ٔىإٚلاٖ) ت6-2-6
 ٞب ) تٛخٝ ٘بوبفی ثٝ پیٍٟٙبؼ6-2-7
 
 وبـٞب (وبًٞ وبـایی)) ا٘دبْ ٘ؽاؼٖ ؼـوت 6-3-1 ) ویىتٓ ؼـٔب٘ی6-3
) ٕٞىبـی ٚ ٕٞفىفی ٘بٔٙبوت ثیٗ پفوتبـٖا ٚ 6-3-2
 وفپفوتبـٖا
 ) پبییٗ ثٛؼٖ اػتٕبؼ اختٕبػی6-3-3
 وبـوٙبٖ) پبییٗ ثٛؼٖ ٔا ٙیت ٌغّی ؼـ ثؼٕی 6-3-4
 ؼٞی ٘بٔٙبوت ٍٔىلات ) ٌكاـي6-3-5
 ) ـفتبـ ٘بٔٙبوت ٔبفٛق6-3-6
 ٞبی ٔطیٙی ) وٙتفَ ٘بوبفی اوتفن6-3-7
 )  ٚاثىتٍی قیبؼ وبـوٙبٖ ثٝ تدٟیكات پكٌىی6-3-8
 ) ٘جٛؼ ٔٙظٓ پكٌه ٔمیٓ6-3-9
 ) تؼؽاؼ قیبؼ ثیٕب ٖـا6-3-01
 ) وٕجٛؼ ٚلت پفوتب ٖـا6-3-11
 ) غىتٍی اق ٔطیٗ وبـ6-3-21
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‌فزَىگ
ٔٛا٘ؼی  ػٙٛاٖ  ثٝثف اوبن ٘ظف پفوتبـاٖ، ٍٔىلات ففٍٞٙی 
اوت. ٍٔىلات ففٍٞٙی   ٌؽٜ  ٍٔػُا٘تٍبـ ؼاً٘  ٙٝیقٔ ؼـ
ٍٔػُ ٌفؼیؽٜ ٌبُٔ ػؽْ إٞیت وبفی ثٝ پفوتبـاٖ ٚ ٔؽیف 
پفوتبـی، وٓ إٞیت ٌٕفؼٖ اثف ا٘تمبَ تدفثیبت، ؼـ ٘ظف 
ٍ٘ففتٗ اـقي ٚالؼی پفوتبـاٖ ٚ ّٔٙٛة ٘جٛؼٖ اضتفاْ ثٝ لٍف 
پفوتبـی، ؼغبِت ؼاؼٖ ٘ظفات ٌػّی ؼـ تجبؼَ ا٘لاػبت، 
بـاٖ، وٕجٛؼ ٔٙبِؼٝ ففؼی، پفوتثیٗ ٚخٛؼ ضه ـلبثت ٔٙفی ؼـ 
ٚخٛؼ ٍٔىلات تفثیتی ؼـ غب٘ٛاؼٜ، اختٕبع ٚ تفخیص ؼاؼٖ 
  اوت.  اوتفاضت ثٝ آٔٛقي ثٛؼ وٝ ٞف یه ؼـ اؼأٝ آٚـؼٜ ٌؽٜ
إٞیت ٘بوبفی ثٝ پفوتبـاٖ ٚ ٔؽیف پفوتبـی: ؼـ ایٗ  -1
قٔیٙٝ إٞیت ٘بوبفی ثٝ پفوتبـاٖ اق وٛی غٛؼ پفوتبـاٖ، 
وتبـی ٚ ثٝ غَّٛ ٘ظبْ پفوتبـی ویىتٓ آٔٛقٌی، ٔؽیف پف
ٚ ٘یك ٚخٛؼ ثفغی تجؼیٕبت ٔٛخٛؼ ؼـ ثیٕبـوتبٖ ؾوف ٌؽ وٝ 
ؼـ ٔٛاـؼی ٔىإٚلاٖ ثفای پكٌىبٖ ٘ىجت ثٝ پفوتبـاٖ لبیُ 
ٔؽیفاٖ «اػتمبؼ ؼاٌت:  91ٌٛ٘ؽ. پفوتبـ ٍٔبـوت وٙٙؽٜ  ٔی
ؼٞٙؽ ٚ ـیٍٝ ایٗ ٍٔىُ  ثبلا قیبؼ ثٟب ٕ٘ی  پفوتبـی ٚ ـؼٜ
ؼ پفوتبـاٖ، ؼـ وٙص وٍٛـ ٚ ٘ظبْ پفوتبـی تٛا٘ؽ ثیٗ غٛ ٔی
ؼٞٙؽ. اتطبؼ  ثبٌؽ ٚ ٔؽیفاٖ ضٕبیت لاقْ ـا ثٝ پفوتبـاٖ ٕ٘ی
پكٌىبٖ ضتی ٚلتی ٍٔىّی ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ، ثیٍتف اوت ٚ 
ػٙٛاٖ  7. پفوتبـ »پفوتبـاٖ ؼـ ایٗ ٔٛالغ ٞٛای ٞٓ ـا ٘ؽاـ٘ؽ
٘ظبْ پفوتبـی، پفوتبـ اوت، ِٚی ؼـ ویٙفٜ پكٌىبٖ ٚ «وفؼ: 
 91وٙٙؽٜ   . ٕٞسٙیٗ، ٍٔبـوت»ؼٞٙؽ ٘یفٚٞبی غٛؼ ثٟب ٕ٘یثٝ 
ـی ثبیؽ ٔفغّی ثٍیفی، تفخیص  ولان وٝ ٔی«ثیبٖ ٕ٘ٛؼ: 
  ؼٞی ؼـ غب٘ٝ ثبٌی تب ثفی ولان، ِٚی پكٌىبٖ ایٗ ٔی
 .»تٛا٘ٙؽ ثفٚ٘ؽ ٘ٛـی ٘یىتٙؽ، ثؽٖٚ ٔفغّی ٔی
إٞیت ٘ؽاؼٖ وبفی ثٝ اثف ا٘تمبَ تدفثیبت: ثف اوبن  -2
ٞب  ٞبی آٖ ، ٌبٞی اٚلبت ثٝ ٘ظفات ٚ پیٍٟٙبؼ٘ظف پفوتبـاٖ
ٌفؼؼ وٝ  ٌٛؼ ٚ ٕٞیٗ ٔىأِٝ ٔٛخت ٔی إٞیت ؼاؼٜ ٕ٘ی
  غٛؼ ِفف  ٞبی وبق٘ؽٜ پفوتبـاٖ اق ا٘تمبَ ٘ظفات ٚ پیٍٟٙبؼ
٘ظف وٙٙؽ ٚ تدفثیبت غٛؼ ـا ٔٙتمُ ٘ىٙٙؽ. ؼـ ایٗ قٔیٙٝ، 
ٌؿاـی ؼاً٘ ٍٔىّی ٘ؽاـیٓ،  ؼـ اٌتفان«ثیبٖ ٕ٘ٛؼ:  6پفوتبـ 
ٞب ٚ وبـٞبیٕبٖ تفتیت  ِی ٕٔىٗ اوت ثٝ ٘ظفات ٚ پیٍٟٙبؼٚ
ای پیؽا ٘ىٙٙؽ ٚ  اثف ٘ؽٞٙؽ. اففاؼ ٕٔىٗ اوت وٝ ٘تیدٝ
 .»غٛؼٌبٖ ـا وٙبـ ثىٍٙؽ
ؼـ ٘ظف ٍ٘ففتٗ اـقي ٚالؼی پفوتبـاٖ ٚ ّٔٙٛة  -3
٘جٛؼٖ اضتفاْ ثٝ لٍف پفوتبـی: ٘جك ٘ظف پفوتبـاٖ، اـقي ٚ 
ٌٛ٘ؽ،  ٞب لبیُ ٔی ثفای آٖاضتفأی وٝ ؼـ خبٔؼٝ ٚ ٔطُ وبـ 
٘بّٔٙٛة ػٙٛاٖ ٌؽ ٚ ٕٞسٙیٗ، ؾوف ٌفؼیؽ وٝ ایٗ اضتفاْ اٌف 
تٛا٘ؽ ثٝ وبیفیٗ  ٞب ثبٌؽ، ٔی اق وٛی ٔىإٚلاٖ ٚ ٔبفٛق آٖ
ٌفؼؼ وٝ ٌؽٜ ٚ ٔٛخت افكایً ـٔبیت غب٘ف پفوتبـاٖ ٔٙتمُ 
 4ثٝ پیٍیفی ٚ پیٍففت ؼـ أٛـ ٘یك ٔٙدف غٛاٞؽ ٌؽ. پفوتبـ 
، ؼـ خبٔؼٝ ثٟت ثٟب ٘ؽٞٙؽ، ٘ٝ  ٌف اضتفاْ ٍ٘ؿاـ٘ؽا«ٔؼتمؽ ثٛؼ: 
ـٚی، ٘ٝ ؼ٘جبَ تفٚیح ٚ پیٍففت  ؼ٘جبَ ا٘لاػبت وبـت ٔی
ٞب  ـٚی. ایٗ اضتفاْ اق ِؽا ٚ ویٕب ٌففتٝ تب ٔبفٛق وبـت ٔی
ٔثُ ـییه ثیٕبـوتبٖ، پكٌىبٖ وٝ ثٝ ٕٞبٖ ٘ىجت خبٔؼٝ، 
ٙؽ ٚ ؼٞ ٌیف٘ؽ ٚ ا٘دبْ ٔی ٕٞفاٜ ثیٕبـ ٚ ثیٕبـ اق ٞٓ یبؼ ٔی
 .»ٌٛؼ اضتفاْ غبَ ثٝ پفوتبـ ٌؿاٌتٝ ٔی
ؼغبِت ؼاؼٖ ٘ظفات ٌػّی ؼـ تجبؼَ ا٘لاػبت: یىی  -4
اق ٍٔىلات ؼـ ا٘تٍبـ ؼاً٘ ایٗ اوت وٝ ثفغی ٔٛالغ اففاؼ ؼـ 
ٞبی غٛؼ ـا ثیبٖ  تجبؼَ ا٘لاػبت، ٘ظفات ٌػّی ٚ ؼیؽٌبٜ
غٛثی ٌٛؼ تب ؼاً٘ اِّی ثٝ  وٙٙؽ وٝ ثبػث ٔی ٔی
ػٙٛاٖ  4  وٙٙؽٜ  فؼؼ. ؼـ ایٗ ٔٛـؼ، ٍٔبـوتٌؿاـی ٍ٘ اٌتفان
ٕٔىٗ اوت ٘ظفات ٌػّی ؼـ تجبؼَ ا٘لاػبت ثبٌؽ ٚ «ٕ٘ٛؼ: 
 .»ففؼ اق ؼیؽٌبٜ غٛؼي ٔىأِٝ ـا ثجیٙؽ ٚ ثیبٖ وٙؽ
پفوتبـاٖ: ثف اوبن ثیٗ ٚخٛؼ ضه ـلبثت ٔٙفی ؼـ  -5
پفوتبـاٖ وٝ ثیٗ ٘ظف پفوتبـاٖ، ثفغی ٔٛالغ ـلبثت ٔٙفی ؼـ 
ٞبی ٌػّیتی ٔٙفی اففاؼ اوت ٚ ٔٙدف ثٝ  ٘بٌی اق ٚیمٌی
ٌفؼؼ. ؼـ ایٗ  ٌٛؼ، ٍٔبٞؽٜ ٔی ػؽْ اػتٕبؼ اختٕبػی ٞٓ ٔی
ٕٔىٗ اوت ؼـ ثػً «زٙیٗ ػٙٛاٖ وفؼ:  6قٔیٙٝ، پفوتبـ 
اففاؼی ثبٌٙؽ وٝ ثٝ غب٘ف ـتجٝ ٚ ٕ٘فٜ، زٙؽ تب ضفف ؼیٍف 
ؼٜ، یىی ـا غفاة ٌؿاـ٘ؽ وٝ فلا٘ی ایٗ وبـ ـا وف ـٚی آٖ ٔی
ؾوف وفؼ:  7. پفوتبـ »وٙٙؽ تب غٛؼٌبٖ ـا ثٟتف ٍ٘بٖ ثؽٞٙؽ
٘ظفی وٝ ٕٞىبـي ثیٍتف  ٞبی ٌػّیتی ٔثُ تًٙ ٚیمٌی«
ق٘ی ؼـ ضك  اق غٛؼي ٘ؽا٘ؽ ٚ ٕٔىٗ اوت ثؽخٙىی ٚ قیفآة
پفوُٙ ثبٌؽ. ثٝ پفوتبـ ؼیٍف یبؼ ٘ؽٞؽ وٝ ثٍٛیؽ ثیٍتف ثّؽْ ٚ 
 .»ویىً ـا ثیٍتف ثؽٞؽٍ٘بٜ وفپفوتبـ ػْٛ ٌٛؼ ٚ ٕ٘فٜ پف
وٕجٛؼ ٔٙبِؼٝ ففؼی: ثف اوبن ٘ظف وبـٌٙبوبٖ، یىی  -6
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تفیٗ ؼلایّی وٝ ٔٙدف ثٝ افكایً ؼاً٘ پفوتبـاٖ  اق اِّی
ٞب اوت وٝ ثب وبـ  ـیكی ٚ ٔٙبِؼٝ ففؼی ؼـ آٖ ٌٛؼ، ثف٘بٔٝ ٔی
ا٘دبٔؽ. ضتی  تف ٔی ٞب ثٝ یبؼٌیفی ػٕیك تدفثی ؼـ ثػً
ؼـ ثػً ٔب٘ٙؽ ٌٛي ففا ؼاؼٖ  ٞبی ٔطیٙی اوتفبؼٜ اق ٌٙیؽٜ
تٛا٘ؽ ؼـ افكایً ؼاً٘  ثٝ ٍٞٙبْ آٔٛقي ؼـ ـا٘ؽ پكٌىبٖ ٔی
ٔؼتمؽ ثٛؼ:  1ٞب ثىیبـ ٔإثف ثبٌؽ. ؼـ ایٗ قٔیٙٝ، پفوتبـ  آٖ
تف ـاٜ  غٛؼٌبٖ ٔٙبِؼٝ وٙٙؽ وٝ ؼـ ایٗ ِٛـت ففؼ وفیغ«
تفیٗ ؼلایُ اوت. ثیٍتف ا٘لاػبت تدفثی  افتؽ ٚ اق اِّی ٔی
ٔفٚـ ّٔىٝ   ـیٓ. اٌف اَٚ ٔٙبِؼٝ ثٍٛؼ، ثؼؽ ثٝاوت ٚ ٚلت ٘ؽا
ثب ٔطیٗ وبـی «٘یك ثیبٖ وفؼ:  8. پفوتبـ »ٌٛؼ ؾٞٗ ٔی
ٔدجٛـیٓ وٙبـ ثیبیٓ، اٌف وبػت ٍٔػّی ا٘لاػبت ـا قیبؼ 
ـیكی وٙٓ، ٞٓ ثٝ ٘فغ غٛؼْ اوت ٚ ٞٓ ثٝ  وٙیٓ ٚ غٛؼْ ثف٘بٔٝ
ٌٛؼ ؼوت قؼ، آؼْ غٛؼي  ٞبیٓ. ٔطیٗ وبـ ـا ٕ٘ی ٘فغ ٔفیٓ
ا٘ؽ ٔؽیفیت وٙؽ ٚ ا٘لاػبتً ـا قیبؼ وٙؽ، غیّی ٟٔٓ اوت. ثتٛ
ٔثلاً  ،ٞب غیّی ٟٔٓ اوت غٛؼي وؼی وٙؽ یبؼ ثٍیفؼ، ٌٙیؽٜ
 .»ؼٞٙؽ ـا٘ؽٞبی پكٌىبٖ وٝ ثفای ؼاٍ٘دٛیبٖ تٛٔیص ٔی
ٚخٛؼ ٍٔىلات تفثیتی ؼـ غب٘ٛاؼٜ ٚ اختٕبع: ٘جك ٘ظف  -7
اـ٘ؽ پفوتبـاٖ، ثفغی اٚلبت اففاؼ ػلالٝ ٌػّی ثٝ ٔٙبِؼٝ ٘ؽ
وٝ ٕٞیٗ ٔىأِٝ غٛؼ ـیٍٝ ؼـ تفثیت غب٘ٛاؼٌی ٚ خبٔؼٝ ؼاـؼ. 
ثٝ اختٕبع، تفثیت «ؼـ ایٗ قٔیٙٝ ػٙٛاٖ وفؼ:  8پفوتبـ 
ٌفؼؼ وٝ ثٝ وتبة غٛا٘ؽٖ  غب٘ٛاؼٌی ٚ ففًٞٙ ففؼ ثف ٔی
غٛا٘ؽ، ٘ٝ اغجبـ ٌٛي  ػلالٝ ؼاٌتٝ ثبٌؽ. آؼٔی وٝ ٘ٝ وتبة ٔی
غٛا٘ؽ،  ـٚق٘بٔٝ ٔیٍ٘یٙؽ، ٘ٝ  ؼٞؽ، ٘ٝ پبی ِطجت ثمیٝ ٔی ٔی
 .»ای ٘ؽاـؼ ٕٔٙئٙبً ثٝ وتبة غٛا٘ؽٖ ٞٓ ػلالٝ
تفخیص ؼاؼٖ اوتفاضت ثٝ آٔٛقي: ثف اوبن ٘ظف  -8
ای ثٝ ٌفوت ؼـ  ٞب ػلالٝ ٞب آٖ پفوتبـاٖ، ثب اغتیبـی ثٛؼٖ ولان
ولان ٚ خّىبت ٘ػٛاٞٙؽ ؼاٌت ٚ ضتی ثفغی اٚلبت، اوتفاضت 
ىأِٝ ٘بٌی اق ؼٞٙؽ وٝ ایٗ ٔ ٚلت آٔٛقي تفخیص ٔیـا ثٝ 
وبقی ففًٞٙ آٔٛقي  ٍٔىلات ففٍٞٙی اوت وٝ ٘یبق ثٝ ٟ٘بؼیٙٝ
ٌٛؼ. پفوتبـ  پفوتبـاٖ ٍٔبٞؽٜ ٔیثیٗ ٚ یبؼٌیفی ففؼی ثیٍتف ؼـ 
ٌٛؼ، أب ؼـ  ـوب٘ی ٞٓ ٔی ا٘لاع«ؼـ ایٗ قٔیٙٝ ػٙٛاٖ وفؼ:  8
ضٛاوٍبٖ   ولان ٕٔىٙٝ ٌفوت ٘ىٙٙؽ، اٌف ٞٓ ٌفوت ثىٙٙؽ
ا٘ؽ ٚ  ٞب وٍٙیٗ ا٘ؽ، ٌیفت ـ٘ؽ، غىتٝوٙٙؽ، ضِّٛٝ ٘ؽا خٕغ ٕ٘ی
 .»ؼٞٙؽ اوتفاضت وٙٙؽ ٔفیٓ قیبؼٜ تفخیص ٔی
‌تسُیلات‌مالی
ٍٔىلات ٔفتجٗ ثب تىٟیلات ٔبِی، ٌبُٔ ٍٔىلات ٔفثٖٛ ثٝ 
ٞبی ٔبِی، تدٟیكات ٚ أىب٘بت وٝ ٍٔىلات ٔفثٖٛ ثٝ  اٍ٘یكٜ
 اوت.   ٞف یه ؼـ اؼأٝ آٚـؼٜ ٌؽٜ
‌پزستاران‌بز‌اساط‌وظزمالی:‌َای‌‌اوگیشٌ‌-1
 ثف اوبن ٘ظفات ٞب ثیٗ وبـوٙبٖ: ٌىبف پفؼاغت -1-1
ٞبی ٔجتٙی ثف ٘فش ػّٕىفؼ ٚ لبِؽن  پفوتبـاٖ، پفؼاغت
ٞب ثیٗ وبـوٙبٖ ٌؽٜ اوت وٝ  ثبػث ٌىبف ثیٍتف پفؼاغت
ؼـ  7ٌٛؼ. پفوتبـ  پفوتبـاٖ ٔیثیٗ ٔٙدف ثٝ وبًٞ اٍ٘یكٜ ؼـ 
، ٔجتٙی ثف ؼٞٙؽ ثٛؼخٝ ثٝ ؼـٔبٖ ٕ٘ی«ایٗ قٔیٙٝ ػٙٛاٖ وفؼ: 
. پفوتبـ »ـٚؼ ثٝ خیت پكٌه ػّٕىفؼ پَٛ ثؽٞٙؽ ٚ پَٛ ٔی
ـٚؼ، اٌف ٘یفٚ  ٘فش خؽیؽ پفویه ثبلاتف ٔی«٘یك ٔؼتمؽ ثٛؼ:  11
وٕتف ثبٌؽ ثف اوبن ؼـآٔؽ ثػً، ٘فش غٛثی ٘یىت. تٛاٖ ٔٗ 
آیؽ پبییٗ، ؼٚ ٌیفت وبـ  ٔی ؼـ یه ٌیفت اوت، پفویىٓ
ٚ  »ق٘ؽ وبـ ًِٙ ٔی آیؽ پبییٗ. یه خبی وٙٓ وبـاییٓ ٔی ٔی
وبـ،  وىب٘ی وٝ أبفٝ«زٙیٗ ؾوف وفؼ  71ٕٞسٙیٗ، پفوتبـ 
ٚ وبثمٍبٖ ػیٗ ٕٞٝ، ِٚی  ffOوبـی ٚ ٔفغّی ٚ  ٌت
  ٌٛؼ، اِلاً تٛخیٝ ٌٛیٙؽ ٘یفٚ ثیٍتف، پفویه وٕتف ٔی ٔی
 .»وٙٙؽٜ ٘یىت
ثف اوبن  ٔٛلغ پفؼاغت ٍ٘ؽٖ ضمٛق ٚ ؼوتٕكؼ:ثٝ  -1-2
ٞب ثٝ  ی اق ضمٛق ٚ ٔكایبی آٖ٘ظف پفوتبـاٖ، پفؼاغت لىٕت
تٛا٘ؽ ٔٙدف ثٝ وبًٞ اٍ٘یكٜ ٚ  ٌٛؼ وٝ ٔی ٔٛلغ ا٘دبْ ٕ٘ی 
پفوتبـاٖ ٌٛؼ. ثیٗ ٌؿاـی ٘بّٔٙٛة ا٘لاػبت ؼـ  اٌتفان
ضمٛق ٚ ٔكایب ـا ثبلا ثجف٘ؽ ٚ فمٗ ؼـ ضؽ «ٔؼتمؽ ثٛؼ  6پفوتبـ 
ٌٛیٙؽ پفوتبـاٖ ضمٛق ٚ پفویه  خب ٔیا٘ؽ. ٕٞٝ  ضفف
 . »وؽاْ ـا ٘ؽاؼ٘ؽ  ٞیرٌیف٘ؽ، ِٚی  ٔی
ٞب  ثف اوبن ٘ظف پفوتبـاٖ، ثب افكایً ٔكایب ٚ پفویه آٖ
ؼٞٙؽ، ػلاٜٚ ثف اٍ٘یكٜ ٔؼٙٛی،  ؼـ لجبَ وبـٞبیی وٝ ا٘دبْ ٔی
یبثؽ ٚ ثب پفؼاغت ػبؼلا٘ٝ ضمٛق  اٍ٘یكٜ ٔبِی ٞٓ افكایً ٔی
تب ضؽٚؼی اق ـلبثت ٔٙفی ثیٗ پفوتبـاٖ ٞٓ وبوتٝ  ٚ ٔكایب
 ٔىأِٝ ٔبِی غیّی «ثیبٖ وفؼ  4 غٛاٞؽ ٌؽ. پفوتبـ
 ؼٞی  ٟٔٓ اوت، اٌف ؼـ لجبَ وبـی وٝ ؼاـی ا٘دبْ ٔی
 ثفی، ٔجّغی ٞٓ ؼـیبفت وٙی، ؼ٘جبَ ٔىأِٝ  ِؿت ٔی
 .»ـٚی ثیٍتف ٔی
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‌تجُیشات‌ي‌امکاوات:‌بز‌اساط‌وظز‌پزستاران‌-7
وٕجٛؼ تدٟیكات ثیٕبـوتب٘ی ٚ ٘بوبـأؽی ؼـ ثؼٕی  -2-1
اغّت وٕجٛؼ تدٟیكات ثیٕبـوتب٘ی وٝ ؼـ اوثف ٔٛالغ  ٔٛالغ:
ػٙٛاٖ ٔب٘ؼی ثفای   تٛا٘ؽ ثٝ ثبٌؽ ٚ ٔی ضتی ٘بوبـأؽ ٘یك ٔی
ای پفوتبـاٖ ٔطىٛة ٌفؼؼ،  ا٘دبْ ٚظبیف ٚ وبـٞبی ضففٝ
ٞبی  ـٚؼ وٝ تدٟیكات ٚ ؼوتٍبٜ ٌٛؼ. ا٘تظبـ ٔی ٍٔبٞؽٜ ٔی
یٙٝ ٔفتفغ ٞب ثبقثیٙی ٚ وٕجٛؼٞب ؼـ ایٗ قٔ ٔٛخٛؼ ؼـ ثیٕبـوتبٖ
تدٟیكات ثیٕبـوتب٘ی ؼـوت ٘یىت یب «ٔؼتمؽ ثٛؼ  9ٌفؼؼ. پفوتبـ 
تٛا٘ؽ ایٗ ػٛأُ ـا  وٓ اوت، ویىتٓ ٔؽیفیتی ٔؼیفٝ وٝ ٕ٘ی
ٌٛؼ تغییف ؼاؼ، ِٚی تدٟیكات  ضؿفً وٙؽ. ٌػّیت اففاؼ ـا ٕ٘ی
ٞب ؼـوت  ٞب ٚ ؼوتٍبٜ ٌٛؼ وف ٚ ِؽایٍبٖ وٕتف ثبٌؽ، آلاـْ ٔی
‌.»ؼـ ثیٕبـوتبٖ ؼـوت ٘یىتٞب  ثبٌؽ. اوثف ؼوتٍبٜ
ٞب (وتبة،  أىب٘بت آٔٛقٌی ٘بوبفی ؼـ ثػً -2-2
ٞب وٕجٛؼ  ٞبی ثیٕبـوتبٖ ؼـ ثػً ایٙتف٘ت ٚ وبیف ٔٙبثغ):
أىب٘بت آٔٛقٌی اػٓ اق وتبة، ایٙتف٘ت ٚ وبیف ٔٙبثغ ٍٔبٞؽٜ 
تٛا٘ٙؽ ؼـ  ٌفؼؼ وٝ ثب افكایً ایٗ أىب٘بت پفوتبـاٖ ٔی ٔی
تف ٚ ٔإثفتف ثٝ افكایً  ت اق وبـ وفیغٔٛالغ ِكْٚ ٚ اٚلبت ففاغ
زٙیٗ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛؼ:  81ا٘لاػبت غٛؼ ثپفؼاق٘ؽ. پفوتبـ 
ایٙتف٘ت ٚ ٔٙبثغ ثیٍتف ثبٌؽ ٚ ٔطؽٚؼ ثٝ وبیت ٚ ؼاٍٍ٘بٜ «
٘یك ؼـ ایٗ  91. پفوتبـ »٘جبٌؽ ٚ ٚلت ثیىبـی اوتفبؼٜ ٌٛؼ
ٞب ایٙتف٘ت  ٞب ٞیر وؽاْ ؼـ ثػً ثیٕبـوتبٖ«ثبـٜ اٌبـٜ وفؼ: 
ٌٛی ٔمبِٝ ؼاّ٘ٛؼ وٙی.  وٝ ّٔٙت وفذ وٙی یب ثیىبـ ٔی  ٘ؽاـؼ
وٙٙؽ ٚ ثٝ ٔطیٗ  ٞب ثٝ ٔطیٗ ػّٕی ٍ٘بٜ ٕ٘ی ثٝ ثیٕبـوتبٖ
ٌٛی، ِٚی  وٙٙؽ. ؼاٍٍ٘بٜ ٘ت ُِٚ ٔی ؼـٔب٘ی ٍ٘بٜ ٔی
٘ٛـی ٘یىت.  ٞب ثفای وبؼـ پفوتبـی ٚ ثٟیبـ ایٗ ثیٕبـوتبٖ
 ٌٛؼ، ؼـ تىبپٛ ٞىتٙؽ تب ٌیفت ثؼؽی ٌیفت وبـی ٌفٚع ٔی
ا٘لاػبتٍبٖ ـا ثفٚق وٙٙؽ،   وٝ تطٛیُ ثؽٞی. ٚلتی ٘ؽاـ٘ؽ
ٌف٘ٝ  ٞفزٝ تدفثی ؼـ ثػً ػّٕی ضیٗ وبـ یبؼ ثٍیف٘ؽ، ٚ
ٌؽ،  وفؼی ّٔىٝ ؾٞٙت ٔی ٕٞبٖ ٔٛلغ وفذ ٔی ٚلت ٘ؽاـ٘ؽ.
 .»ِٚی تب غب٘ٝ ثفٚی پیؽا وٙی اِٙلاش اق ؾٞٙت ـفتٝ
 وٕجٛؼ أىب٘بت ـفبٞی (ٟٔؽوٛؼن، ایبة ٚ ؾٞبة): -2-3
٘ظف پفوتبـاٖ، وٕجٛؼ أىب٘بت ـفبٞی اػٓ اق ؼـ ٘ظف ٌففتٗ ٘جك 
ٞب ٚ  ٟٔؽوٛؼن ٚ ٘یك ایبة ٚ ؾٞبة ثفای ٔٛالغ ٌفوت ؼـ ولان
ٌٛؼ وٝ غٛؼ ٔب٘ؼی  ٞبی ثفٖٚ ثیٕبـوتب٘ی ٍٔبٞؽٜ ٔی وٙففا٘ه
ٔؼتمؽ ثٛؼ:  2ٌفؼؼ. پفوتبـ  ٞب ٔطىٛة ٔی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ آٖ
ٞب ٕٞىفٌبٖ وبـٔٙؽ  ثؼٕیثؼٕی پفوتبـاٖ ثسٝ وٛزه ؼاـ٘ؽ، «
ٞب ٌفوت وٙٙؽ. پفوتبـاٖ ٕٔٙئٗ  تٛا٘ٙؽ ؼـ ولان اوت، ٕ٘ی
ٞبی  ثبٌٙؽ وٝ ٞف وبػت وٝ ثػٛاٞٙؽ ولان ثفٚ٘ؽ، ٟٔؽوٛؼن
. »ٞبیٍبٖ اوت ٌبٖ ٌیفت ٚ ثسٝ ٕٔٙئٗ ٞىت. ؼلایُ اِّی
زٙؽ ٚلت پیً اوتب٘ؽاـی ولان ثٛؼ، ثٝ «ػٙٛاٖ وفؼ:  51پفوتبـ 
 .»ٞب ٘ففتٙؽ ٚ آٔؽ غیّی  غب٘ف ـفت
‌َا،‌قًاویه‌ي‌مقزرات‌سیاست
، لٛا٘یٗ ٞب بوتیو ثبثف اوبن ٘ظف پفوتبـاٖ، ٍٔىلات ٔفتجٗ 
  ٍٔػُٔٛا٘ؼی ؼـ قٔیٙٝ ا٘تٍبـ ؼاً٘  ػٙٛاٖ ثٝٚ ٔمفـات 
، لٛا٘یٗ ٚ ٔمفـات، ٞب بوتیو ثباوت. ٍٔىلات ٔفتجٗ   ٌؽٜ
ٌبُٔ ضٕبیت ٘بوبفی پفوتبـاٖ اق وٛی ٔؽیفاٖ ٚ ٘ؽاٌتٗ 
ّی، تٛخٝ ٘بوبفی ثٝ ویىتٓ پفوتبـی، ٘ؽاٌتٗ ضبٔی ٌغ
اوتملاَ ٌغّی، ٘ؽاٌتٗ تٙبثك ضدٓ وبـ ثب وبـوٙبٖ، ٚاـؼ 
تدفثٝ ؼـ ویىتٓ ؼـٔب٘ی، اٌتغبَ پفوتبـاٖ ؼـ  وفؼٖ اففاؼ ثی
ٌٛؼ،  ٞب ٔی ثؼؽی ٌؽٖ آٖ ٞبی غبَ وٝ ٔٙدف ثٝ ته ثػً
ػؽْ آٔٛقي لٛی ثٝ پفوتبـاٖ اق وٛی ثیٕبـوتبٖ، ٘بٔٙبوت 
ٞبی آٔٛقٌی اق خٟت ا٘تػبة ٔٙبِت ٚ ٔؽـن  لانثٛؼٖ و
 اوت.   ثبٌؽ وٝ ٞف یه ؼـ اؼأٝ آٚـؼٜ ٌؽٜ ٔی
ضٕبیت ٘بوبفی پفوتبـاٖ اق وٛی ٔؽیفاٖ ٚ ٘ؽاٌتٗ  -1
ضٕبیت ٘بوبفی پفوتبـاٖ اق وٛی ٔىإٚلاٖ ثٝ  ضبٔی ٌغّی:
ػّت ا٘تػبة ٍ٘ؽٖ ثفغی ٔىإٚلاٖ اق ٔیبٖ پفوتبـاٖ، 
ٞب اق ٍٔىلات پفوتبـاٖ  تٛا٘ؽ ٔٙدف ثٝ ؼـن ٘بوبفی آٖ ٔی
ٌٛؼ وٝ ؼـ ٟ٘بیت، ثفغی ٔٛالغ ضٕبیت ٚ پٍتیجب٘ی ٔإثفی ٞٓ 
٘ظبْ «ػٙٛاٖ وفؼ:  6اق پفوتبـاٖ ثٝ ػُٕ ٘ػٛاٞؽ آٔؽ. پفوتبـ 
ـی ٞٛای پفوتبـاٖ ـا ٘ؽاـؼ. آٖ ٘ٛـی وٝ ثبیؽ اق پفوتب
ٞبی ؼیٍف  وٙؽ. لٍفٞبی ؼیٍف، ٌفٜٚ پفوتبـاٖ ؼفبع ٕ٘ی
وبـی،  وٙٙؽ، ِٚی پفوتبـاٖ ثٝ ؼِیُ ٌت اػتّبة ٔی
ا٘ؽ ٚ اِلاً اق  وبـی ٚ ٌیفت وبـی غىتٝ وبـی، ػّف ِجص
٘ظبْ پفوتبـی. وبـ   وٙٙؽ، زٝ ثفوؽ ثٝ غٛؼٌبٖ ٞٓ ؼفبع ٕ٘ی
ـ ثیفٖٚ، وبـ ثیٕبـوتبٖ، ؼیٍف ضِّٛٝ ٘ؽاـ٘ؽ. غب٘ٝ، وب
ٔىإٚلا٘ی وٝ غٛؼٌبٖ وبـ وفؼٜ ثبٌٙؽ، قخف وٍیؽٜ ثبٌٙؽ، 
وبـی، ضمٛق  وبـی، خٕؼٝ وبـ پفوتبـی ا٘دبْ ؼاؼٜ ثبٌٙؽ، ٌت
وٓ، ٔكایبی وٓ ـا تدفثٝ وفؼٜ ثبٌٙؽ تب ثفٟٕٙؽ وٝ ٔب زٝ 
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وٍیٓ. ٔتأوفب٘ٝ، اففاؼی ـا اَٚ وبـ ـییه ٚ وفپفوتبـ  ٔی
وبـی  وبـی، ػّفوبـی ٚ خٕؼٝ وٙٙؽ وٝ ٌت ا٘تػبة ٔی
 .»وٍیٓ تٛا٘ٙؽ ؼـن وٙٙؽ وٝ ٔب زٝ ٔی ٘ؽاٌتٙؽ ٚ ٕ٘ی
ثف اوبن ٘ظفات  تٛخٝ ٘بوبفی ثٝ ویىتٓ پفوتبـی: -2
ٌیفؼ ٚ  پفوتبـاٖ، ویىتٓ پفوتبـی ٔٛـؼ تٛخٝ وبفی لفاـ ٕ٘ی
ٌٛؼ ثٝ ؼاٍ٘دٛیبٖ  ٚلتی أٛـ پفوتبـی تفخیص ؼاؼٜ ٔی
َ ٌفؼؼ ٚ ا٘تػبة ثفغی ٔىإٚلاٖ اق ثیٗ پكٌىی ٔطٛ
ٌیفؼ، ٔٙدف ثٝ ٔؼیف ٌؽٖ ویىتٓ  پفوتبـاٖ ِٛـت ٕ٘ی
 91ٌٛؼ. پفوتبـ  پفوتبـی ٚ ٘یك وبًٞ ػّٕىفؼ پفوتبـاٖ ٔی
  ٌؿاـ٘ؽ ثٝ ػٟؽٜ ایٙتفٖ ٚ ـقیؽ٘ت ٔی«ؼـ ایٗ قٔیٙٝ اٌبـٜ وفؼ: 
ثیٍتف تب وبـٞب ـا ا٘دبْ ثؽٞٙؽ. اٍ٘یكٜ ٘ؽاـؼ ػًّٕ ـا ثفٚق 
وٙؽ ثفٚؼ یبؼ  افتؽ غٛؼي ـا ٔدجٛـ ٕ٘ی ، وبـي وٝ ـاٜ ٔیوٙؽ
پفوتبـاٖ ؼـ ِؽـ ٘یىتٙؽ ٚ «٘یك ٔؼتمؽ ثٛؼ:  12. پفوتبـ »ثٍیفؼ
وٙٙؽ. ـؤوب پكٌه ٞىتٙؽ ٚ اق  ثٝ ٘ظفات ٚ فىفٌبٖ تٛخٝ ٕ٘ی
. زٙؽ وبِی ٞىت وٝ ٘ظبْ  ؼـؼ ٚ ؼَ پفوتبـاٖ غجف ٘ؽاـ٘ؽ
تف  ا ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ. لٛیتٛا٘ٙؽ ضٕبیت لاقْ ـ پفوتبـی آٔؽٜ ٚ ٕ٘ی
ـؤوب ٔثُ آٔٛقي   ٌؽٖ ویىتٓ پفوتبـی اق ٕٞٝ ِطبٚ، ـییه
 .»ٞب ـا ثفٟٕٙؽ ا٘ؽ، پفوتبـ ثبٌٙؽ ٚ ضفف آٖ ٚ پفٚـي وٝ ٔؼّٓ 
ثف اوبن ٘ظفات پفوتبـاٖ،  ٘ؽاٌتٗ اوتملاَ ٌغّی: -3
ٞب اق اوتملاَ ٌغّی ّٔٙٛثی ثفغٛـؼاـ ٘یىتٙؽ ٚ تطت  آٖ
پكٌىبٖ لفاـ ؼاـ٘ؽ وٝ غٛؼ ٔب٘ؼی ثفای ثٝ   ویٙفٜ
ٔؼتمؽ  7ٌٛؼ. پفوتبـ  ٞب ٔطىٛة ٔی ٌؿاـی ؼاً٘ آٖ اٌتفان
  وٙؽ ٚ تدٛیك ؼاـٚ ٞٓ ضك ٔتفٖٚ ـا پكٌه ا٘تػبة ٔی«ثٛؼ: 
وتبـاٖ ٚاثىتٝ ٌؽ٘ؽ ٚ ٍٔىُ اق ؼاـ٘ؽ، أب قیف ٘ظف پكٌه ٚ پف
تٛا٘ؽ ثب افكایً وٙص  وٛاؼی غٛؼٔبٖ اوت. پفوتبـ ٔی ثی
ٍٔبـوت ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ ؼـ ؼـٔبٖ ٚ  .٘ظف ثؽٞؽ redrOػّٕی ؼـ 
  تطٛیٍّبٖ ثٍیف٘ؽ وٝ ٔدجٛـ ٌٛ٘ؽ تطمیك وٙٙؽ ٚ فمٗ ضفف
 .»وٗ ٘جبٌٙؽ ٚ ؼـ ؼـٔبٖ وٟیٓ ثبٌٙؽ  ٌٛي
ثف اوبن ٘ظفات ٙبٖ: ٘ؽاٌتٗ تٙبثك ضدٓ وبـ ثب وبـو -4
پفوتبـاٖ، ٍٔىلات وٕجٛؼ ٘یفٚی پفوتبـی ٚ تؼؽاؼ قیبؼ 
ثیٕبـاٖ وٝ ٘یبق ثٝ پیٍیفی ٚ تٛخٝ اق وٛی پفوتبـاٖ ؼاـ٘ؽ، 
ٌٛؼ ٚ  ٔٛخت ػؽْ تٙبثك ضدٓ وبـ ثب تؼؽاؼ وبـوٙبٖ ٔی
ٞبی اغیف ؼـ ویىتٓ ؼـٔب٘ی (٘فش ٔجتٙی ثف ػّٕىفؼ ٚ  ٘فش
ؼـ  1فؼٜ اوت. پفوتبـ لبِؽن) ایٗ ٍٔىلات ـا ؼٚزٙؽاٖ و
٘یفٚ وٓ اوت، ٕٔىٗ اوت یه پفوتبـ «ایٗ قٔیٙٝ ثیبٖ ٕ٘ٛؼ: 
ثیٕبـ ـاضت ثبٌؽ، أب ؼـ اٚـلا٘ه ؼٌٛاـ  01ؼـ ثػً ثب 
٘ٛـ وٝ   ٘ٛـ لب٘ٛ٘ی ٕٞبٖ  ثٝ«٘یك ٔؼتمؽ ثٛؼ:  3. پفوتبـ »اوت
 ، UCIیه پفوتبـ ٌیفت ثبیؽ ثؽٞؽ، ٌیفت ؼٞؽ، ٔثلاً ؼـ 
 تب ٔفیٓ،  3بیؽ ؼاٌتٝ ثبٌؽ وٝ تب پفوتبـ ث 2ٔفیٓ  1
ٞب  ثبیؽ ٔفیٓ«٘یك زٙیٗ ؾوف وفؼ:  8. پفوتبـ »پفوتبـ ؼاـؼ 1
ـا پیٍیفی وٙیٓ ٚ وٛزىتفیٗ زیكی ثبػث ٔفي ٔفیٓ 
ٌٛؼ. اٌف اوتب٘ؽاـؼٞب ـػبیت ٌٛؼ ٚ ٞف پفوتبـ ٔثلاً ؼٚ تب  ٔی
ٔفیٓ ؼاٌتٝ ثبٌؽ، ؼغؽغٝ وٕتفی پفوتبـ ؼاـؼ، ٔفیٓ 
اوت، ٚلتً  تف ت ثیٍتف اوت، آـاْتف اوت، اوتفاض ـاضت
 .»آقاؼتف اوت، اَٚ ٔؽیفیت تأثیف ؼاـؼ
ثف اوبن  تدفثٝ ؼـ ویىتٓ ؼـٔب٘ی: ٚاـؼ وفؼٖ اففاؼ ثی -5
تدفثٝ ٚ ثب وٙص ػّٕی  ٘ظفات پفوتبـاٖ، ٚخٛؼ اففاؼ ثی
٘بٔٙبوت ؼـ ویىتٓ ؼـٔب٘ی ثبػث وبًٞ ػّٕىفؼ ویىتٓ 
ؼـ ایٗ ثبـٜ ٔؼتمؽ  11ای پفوتبـی ٌؽٜ اوت. پفوتبـ  ضففٝ
خبیی ـفتٓ ا٘لاػبت پفوُٙ غیّی ٔؼیف ثٛؼ. «ثٛؼ: 
ٚ زٝ   ثب زٝ ٌفٚع وٙٙؽ OPNؼا٘ىتٙؽ ثفای قایٕبٖ،  ٕ٘ی
ـی ا٘دبْ ثؽٞٙؽ. ؼػٛا وفؼْ ثب ٔتفٖٚ ٚ ٌفتٓ ثبیؽ ا٘لاػبت ٘ٛ
ای اق  پفوُٙ ـا ثیٍتف وٙیؽ. ؼـوت اوت ٔٗ غٛؼْ ٌبغٝ
لؽـ ا٘لاػبت ؼاٌتٓ وٝ ؼیبثت ؼیبثت وبـ ٘ىفؼْ، ثبلاغفٜ ایٗ 
ٚ ؼـ اؼأٝ ٘یك ایٗ پفوتبـ  »ٕ٘ب٘ؽ ثفای ٔفیٓ ثؼؽ اق ضبٍّٔی
ىتٓ وبـ ٌؽٖ ثٝ ػمیؽٜ ٔٗ ؼاٍ٘دٛ ٚاـؼ وی«ػٙٛاٖ وفؼ: 
غٛا٘ؽ، ؼـ ٞف یه ٔبٜ  اٌتجبٜ اوت. ٞف یه ٔبٜ آؼْ ؼـن ٔی
یه ا٘لاػبت پفوتبـی ثیٍتف ٌٛؼ، غٛؼي یه ػبِٕٝ اوت. 
ٞب ٞىتٙؽ وٝ ٞف ثػٍی وبـ وٙی  ٞبی آغف اغتّبِی تفْ
ٞبی آغف٘ؽ. ظبٞفاً ٘ٝ  ٞبی ٟٔٓ، تفْ ا٘ؽ. لّت ٚ ثػً ٔلان
وٙٙؽ، ثٝ ٘ظف ٔٗ  ا٘ؽ، وبـ ٔی وٙٙؽ، غٛة اغتلاِی ایدبؼ ٕ٘ی
 .»ا٘لاػبت ثبیؽ وبُٔ ثبٌؽ
ٞبی غبَ وٝ ٔٙدف ثٝ  اٌتغبَ پفوتبـاٖ ؼـ ثػً -6
ثف اوبن ٘ظفات پفوتبـاٖ،  ٌٛؼ: ٞب ٔی ثؼؽی ٌؽٖ آٖ ته
ٞبی ٚیمٜ ٚ غبَ وٝ ٘یبق ثٝ  اٌتغبَ پفوتبـاٖ ؼـ ثػً
تٛا٘ؽ ٔٙدف ثٝ  ا٘لاػبت ٔطؽٚؼ ٚ تػّّی ؼاـ٘ؽ، ٔی
ب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ ففاٌیف ٞب ٌٛؼ ٚ ٔ ثؼؽی ٌؽٖ آٖ ته
ؼـ ایٗ قٔیٙٝ ؾوف وفؼ:  91ٞب ٔطىٛة ٌٛؼ. پفوتبـ  ثیٗ آٖ
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ؼـ ثػً، ٔٛـؼ قیبؼی ثفای یبؼٌیفی زیكٞبی خؽیؽ ٘یىت، «
ٞب یبؼ ثٍیفی، یبؼ ٍ٘یفی، ٟٔٓ ٘یىت، ضتی ؼـ  ؼـ ثػً
ثیٙی ٚ ـٚ٘ؽ ؼـٔبٖ ٚ  ٞبی غبَ ویه ٔػتّفٓ ٕ٘ی ثیٕبـوتبٖ
 .»ثیٕبـوتبٖ غبَ ؼـٔبٖ ـٚتیٗ اوتثیٙی زٖٛ  ؼاـٚ ٞٓ ٕ٘ی
ثف  ػؽْ آٔٛقي لٛی ثٝ پفوتبـاٖ اق وٛی ثیٕبـوتبٖ: -7
اوبن ٘ظفات پفوتبـاٖ، آٔٛقي وبـوٙبٖ ٌبغُ ٚ خؽیؽاِٛـٚؼ 
ٞبی  ٞب ثٝ ـاثٗ ّٔٙٛة ٘یىت ٚ آٔٛقي پفوتبـاٖ ؼـ ثػً
ٌٛؼ وٝ ٘ىجت ثٝ ثفٌكاـی ولان ٔإثف  آٔٛقٌی ٚاٌؿاـ ٔی
ٞب  ٞبی ػّٕی پفوتبـاٖ آٖ ٟٔبـت ٌفٖ افكایً٘یىت ٚ ثٝ 
تٛا٘ٙؽ ضتی ثؽٖٚ اوتفبؼٜ اق تدٟیكات وٕىی ٘یك ثٝ أٛـ  ٔی
وبـٞبی ٟٔبـتی، ػّٕی، ثبِیٙی «ٔؼتمؽ ثٛؼ:  9ثپفؼاق٘ؽ. پفوتبـ 
اق ٕٞٝ اق ؼاٍ٘ىؽٜ وٝ پفوتبـ اَٚ ـاٜ اوت ٌفٚع ٌٛؼ. ثب اَٚ 
ٖ . ٕٞسٙیٗ، ػٙٛا»ویىتٓ آٔٛقٌی ؼـوت اٍ٘یكٜ ـٚ ثبلا ثجف٘ؽ
آٔٛقي ؼـ ٔفضّٝ اَٚ اوت. ٞف وبـٔٙؽ ؼـ ٞف اـٌبٖ «وفؼ 
 11. پفوتبـ »ػًّٕ غٛة ثبٌؽ، ٚاثىتٝ ثٝ تدٟیكات ٘یىت
وٙؽ، ثبیؽ  ٞف پفوُٙ ؼـ ثػً وبـ ٔی«٘یك ؼـ ایٗ ثبـٜ ٌفت: 
ؼٚـٜ ثجیٙؽ. ؼاٍٍ٘بٜ ٚ ثیٕبـوتبٖ ٞٓ ٘مً ؼاـؼ وٝ ٘یفٚٞب ؼٚـٜ 
ب خكء ٘یفٚی اِّی ٔبٜ اق ٘فش خبیی ؼٚـٜ ثجیٙٙؽ ی 2ثجیٙٙؽ. 
ثیٙٙؽ، ثؼؽ  ٘جبٌٙؽ یب خكء ٘یفٚیی ثبٌٙؽ وٝ ؼاـ٘ؽ آٔٛقي ٔی
ثیٍتف «٘یك ػٙٛاٖ وفؼ:  31. پفوتبـ »خكء ثف٘بٔٝ ضىبثً وٙٙؽ
ٌٛیٙؽ لبٖ٘ٛ ثبیؽ  ٌٛؼ ٚ ٔی ٞب آٔٛقي ا٘دبْ ٔی ـٚی ـاثٗ
٘ٛـی ثبٌؽ ٚ ثٍٛییؽ ثٝ وفپفوتبـ ٚ ثؼؽ ثیٗ غٛؼٌبٖ  ایٗ
وٝ ولان ثٍؿاـ٘ؽ. ولان ثٍؿاـ٘ؽ تب خبی ایٗ   ٌفتٝ ٌٛؼ، ثٝ
ضىبة ثجف٘ؽ وٝ ضتٕبً ا٘دبْ ٌٛؼ ٚ ثیٍتف ـٌٚٗ ٌٛؼ. اق ٕٞبٖ 
 .»ٌٛؼ اَٚ، ٘جمٝ ٘جمٝ آٔٛقي ثؽٞٙؽ ٚ ؼلیمٝ ٘ٛؼ ٕ٘ی
ٞبی آٔٛقٌی اق خٟت ا٘تػبة  ٘بٔٙبوت ثٛؼٖ ولان -8
ثف اوبن ٘ظفات پفوتبـاٖ، ؼـ ثفٌكاـی  ٔٙبِت ٚ ٔؽـن:
ا٘ؽ ٚ  ٔٙبِت ٚ ٔؽـن ٘بٔٙبوتٞبی آٔٛقٌی ا٘تػبة  ولان
ٌٛؼ ٚ ٔؽـن ٘یك ؼـ  ثیٍتف ثٝ اـایٝ ٔٙبِت وّی پفؼاغتٝ ٔی
ؼـ  3ٔٛاـؼی اق ؼاً٘ ٚ اٌتیبق وبفی ثفغٛـؼاـ ٘یىت. پفوتبـ 
ثٝ وفپفوتبـاٖ ٍٔىلات ـا ٔٙتمُ «ایٗ قٔیٙٝ اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ: 
ؼٞٙؽ، ِٚی ثٝ آٖ  وٙٙؽ ٚ یىىفی تؿوفات ٚ تٛٔیطبت ٔی ٔی
ٝ ٔتٛخٝ ٌٛ٘ؽ ٚ ٕٞٝ ثؽا٘ٙؽ ٚ یه ّٔٙت ٌؽت ٘یىت وٝ ٕٞ
ٌٛیٙؽ، یه ٘فف تدفثٝ غٛثی پیؽا وٙؽ ثٍٛیؽ، ثٟتف  وّی ٔی
ٞبی ٔؽـن زٙیٗ ػٙٛاٖ  ٞٓ ؼـ ؾوف ٚیمٌی 51. پفوتبـ »اوت
ٌٛیؽ اضب٘ٝ ؼاٌتٝ ثبٌؽ،  ٔؽـن ثٝ ّٔٙجی وٝ ٔی«وفؼ وٝ 
 .»وف ولان ؼاً٘ ٚ اٌتیبق ؼاٌتٝ ثبٌؽ
‌ارتباطات
 ػٙٛاٖ  ثٝثف اوبن ٘ظف پفوتبـاٖ، ٍٔىلات ٔفتجٗ ثب اـتجب٘بت 
اوت. ٍٔىلات   ٌؽٜ ٍٔػُٔٛا٘ؼی ؼـ قٔیٙٝ ا٘تٍبـ ؼاً٘ 
ٔفتجٗ ثب اـتجب٘بت، ٌبُٔ اـتجبٖ غیف ٔىتٕف ثیٗ پفوتبـاٖ، 
ففاٞٓ ٘ىفؼٖ ٔٛلؼیتی ثفای تدٕیغ پفوتبـاٖ خٟت ا٘تٍبـ 
بوبفی ثیٗ ؼاً٘، اـتجب٘بت زٟفٜ ثٝ زٟفٜ ٔؼیف، اـتجبٖ ٘
ٞبی ٔػتّف وبـی، تؼبُٔ ٘بوبفی ثیٗ پفوتبـاٖ ٚ ثیٕبـاٖ  ٘ٛثت
ٚ وبؼـ ؼـٔبٖ، ؼِىفؼی اق ـفتبـ ٘بٔٙبوت ثیٕبـ ٚ ٌبٞی اٚلبت 
 اوت.   ثبٌؽ وٝ ٞف یه ؼـ اؼأٝ آٚـؼٜ ٌؽٜ ٕٞفاٞی ثیٕبـ ٔی
اـتجبٖ ٔإثف ٚ  اـتجبٖ غیف ٔىتٕف ثیٗ پفوتبـاٖ: -1
ـؼ وٝ غٛؼ ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ٔىتٕفی ثیٗ پفوتبـاٖ ٚخٛؼ ٘ؽا
ؼـ ایٗ ثبـٜ ثیبٖ وفؼ:  6. پفوتبـ ٌفؼؼ یٔؼاً٘ ٔطىٛة 
ٌٛؼ، وبَ  ٕٔىٗ اوت تب وٕیٙبـ ٚ وٙففا٘ىی وٝ ثفٌكاـ ٔی«
 .»تب وبَ ٕٞىبـاٖ ٕٞؽیٍف ـا ٘جیٙیٓ
ففاٞٓ ٘ىفؼٖ ٔٛلؼیتی ثفای تدٕیغ پفوتبـاٖ خٟت  -2
 ٞب ٕبـوتبٖیثٔىإٚلاٖ ٚ وٛپفٚایكـ آٔٛقٌی ؼـ  ا٘تٍبـ ؼاً٘:
ٕٔىٗ اوت ثٝ ػّت ضدٓ وبـی ثبلا، ٌفایٗ تدٕیغ ٕٞٝ 
ی ؼاً٘ ٚ ا٘لاػبتٍبٖ ٌؿاـ اٌتفانپفوتبـاٖ ـا ثفای ثٝ 
ٕٔىٗ اوت وٛپفٚایكـ «ٔؼتمؽ ثٛؼ:  3ففاٞٓ ٘ىٙٙؽ. پفوتبـ 
تٛا٘ؽ اق  آٔٛقٌی ٔطیٙی ـا ففاٞٓ ٘ىٙؽ وٝ ٍٔٙأ آٖ ٔی
وبـی ـٚی  ثیٕبـوتبٖ ٚ ٔتفٖٚ ٌففتٝ تب ؼاٍٍ٘بٜ وٝ فٍبـ
ؼـ اؼأٝ ػٙٛاٖ وفؼ:  3. ٕٞسٙیٗ، پفوتبـ »ٞب ٞىت ثسٝ
ففاٞٓ وفؼٖ ٔٛلؼیتی وٝ ؼٚـ ٞٓ پفوتبـاٖ خٕغ ٌٛ٘ؽ ٚ «
ٌفؼؼ ثٝ وٛپفٚایكـ، قٔب٘ی وٝ  ٚلت ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ وٝ ثف ٔی
 .»ٌٛیٓ  ثػً ٔفیٓ ٘ؽاٌتٝ ثبٌؽ، فلاٖ وبػت خٕغ
اـتجب٘بت زٟفٜ ثٝ اـتجب٘بت زٟفٜ ثٝ زٟفٜ ٔؼیف:  -3
 یٞب یٕٞىبـزٟفٜ ٔؼیفی ثیٗ پفوتبـاٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ ثبیؽ ثب 
ؼـ ایٗ  11ثیٗ ثػٍی ایٗ اـتجب٘بت تمٛیت ٌفؼؼ. پفوتبـ 
ٔفیٓ ثب ثیٕبـی غبَ ؼـ یه ثػً «قٔیٙٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛؼ: 
ٌٛؼ، ـاخغ ثٝ آٖ ثیٕبـی غبًِ اق ٔٗ وإاَ  ثىتفی ٔی
وٝ پفوُٙ ٌٛؼ  ـْٚ ثػً ایٗ ثبػث ٔی وٙٙؽ ٚ ٔی ٔی
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ٌٛؼ ٚ ثیٍتف  ٕٞؽیٍف ـا ثٍٙبوٙؽ ٚ ِٕیٕیت ثیٍتف ٔی
ٌٛؼ ثب ٕٞىبـت ؼٚوت ٌٛی  وٙٙؽ. ایٗ ثبػث ٔی ٕٞىبـی ٔی
وٝ آٖ زمؽـ وبـ وفؼٜ ٚ ٔٗ زمؽـ وبـ وفؼْ، ٚ ؼیٍف فىف ایٗ 
آیؽ، ؼـ  ٘جبٌی. اٌف ثب ٞٓ ؼٚوت ٘جبٌٙؽ، وب٘تىت پیً ٔی
وٝ ثیٙؽاق٘ؽ ثٝ ؼٞٙؽ  وبـ ٚ وبـی ٞٓ ثبٌؽ تفخیص ٔی  تمىیٓ
ػٟؽٜ ؼیٍفی. ؼیؽٖ پفوُٙ ٚ ثب ٞٓ ثفغٛـؼ ـٚ ؼـ ـٚ ؼاٌتٝ 
 .»ٌٛؼ ثب ٞٓ ؼٚوت ثٍٛ٘ؽ ثبٌٙؽ، ثبػث ٔی
ثٝ ػّت  ٞبی ٔػتّف وبـی: اـتجبٖ ٘بوبفی ثیٗ ٘ٛثت -4
ی فٍفؼٜ وبـی، اـتجبٖ ّٔٙٛثی ثیٗ ٞب ٘ٛثتضدٓ وبـی ثبلا ٚ 
ٙٝ پفوتبـ ی ٔػتّف ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ. ؼـ ایٗ قٔیٞب ٘ٛثتپفوتبـاٖ 
غٛاٞؽ ثفٚؼ، یه پفوتبـ ؼیٍف ٞٓ  پفوتبـ ٔی«ٔؼتمؽ ثٛؼ:  41
لؽـ ػدّٝ ؼاـؼ ٚ آٖ  ٞٓ آٖـوؽ اق ٌیفت ثؼؽ وٝ اِلاً آٖ  ٔی
تٛا٘ٙؽ ثب ٞٓ اـتجبٖ ٔإثفی  ـویؽٜ، اِلاً ٕ٘یپفوتبـ ٞٓ تبقٜ 
 .»ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ
 تؼبُٔ ٘بوبفی ثیٗ پفوتبـاٖ ٚ ثیٕبـاٖ ٚ وبؼـ ؼـٔبٖ: -5
٘ظف پفوتبـاٖ، ثیٗ پفوتبـاٖ، ثیٕبـاٖ ٚ ٕٞسٙیٗ، ثف اوبن 
ؼـ ایٗ ثبـٜ  8وبؼـ ؼـٔبٖ تؼبُٔ ّٔٙٛثی ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ. پفوتبـ 
تٛا٘یٓ ثٟتف وٙیٓ،  ٔطُ وبـ ـا غٛؼٔبٖ ٔی«ػٙٛاٖ ٕ٘ٛؼ: 
ٌٛؼ ٞٓ  ٌفتٍٛی وٛزىی ثب ٔفیٓ ؼاٌتٝ ثبٌی ثبػث ٔی
ٞب ٕٞفاٞی ٔفیٓ  غٛؼت ٞٓ ٔفیٓ آـاْ ٌٛیؽ. ثؼٕی ٚلت
ٌٛیؽ پفوتبـ ٔفیٓ ٔٗ ودبوت؟ یبؼٌبٖ  ٚ ٔی آیؽ ٔی
غٛا٘ٙؽ، اـتجب٘بت غٛة ٚ ایٗ  ٔب٘ؽ، ـٚی تبثّٛٞب اوٓ ٕ٘ی ٕ٘ی
 .»ٔب٘ؽ ؼـِؽ یبؼٌبٖ ٔی 001وٝ ٘فف ـٚ ثجیٙؽ، 
 ؼِىفؼی اق ـفتبـ ٘بٔٙبوت ثیٕبـ ٚ ٕٞفاٞی ثیٕبـ: -6
ثفغی ٔٛالغ ثیٕبـ ٚ ضتی ٕٞفاٜ ٚی ثب ـفتبـ ٘بّٔٙٛة ٔٛخت 
ؼـ ایٗ ٔٛـؼ ثیبٖ وفؼ:  91. پفوتبـ ٌٛ٘ؽ یٔ ٖوبـوٙبؼِىفؼی 
ؼٞؽ ٚ ٕٞفاٞیبٖ اق ٔفیٓ  وٙؽ، فطً ٔی ٔفیٓ ٘ففیٗ ٔی«
‌.»ٔب٘ؽ وٝ ّٔٙت ػّٕی ثػٛا٘ؽ ثؽتف. اػّبة ٕ٘ی
‌مىابغ‌اوساوی
ٞبی ٘بّٔٙٛة ففؼی ٚ  ثف اوبن ٘ظف پفوتبـاٖ ٌبُٔ ٚیمٌی
ثبٌؽ وٝ ٍٔىلات  ٚٔؼیت ٘بٔٙبوت ـٚضی ٚ ـٚا٘ی اففاؼ ٔی
 اوت.  ٞب آٚـؼٜ ٌؽٜ ثٝ ٞف یه اق آٖ ٔفثٖٛ
‌َای‌فزدی‌يیضگی‌-1
ثؼٕی اق اففاؼ ٘ىجت ثٝ ثمیٝ  پؿیف ٘جٛؼٖ: ٔىإِٚیت -1-1
پؿیفی وٕی ؼاـ٘ؽ ٚ ؼـ ٕٞىبـی ٚ تمىیٓ ٚظبیف  ٔىإِٚیت
ؼـ وبـ ٌفٚٞی «ٔؼتمؽ ثٛؼ:  9وٙٙؽ. پفوتبـ  ٔتفبٚت ػُٕ ٔی
ٞب ٔثُ ٞٓ ٘یىت. ٕٔىٗ اوت یىی  ٕٞٝ ٌػّیت
اي غٛة ثبٌؽ، یىی ؼیٍف قٚؼ غىتٝ ٌٛؼ ٚ یه ٘فف  ٕٞىبـی
 .»ؼیف غىتٝ ٌٛؼ
ثفغی اففاؼ ثفای  وؼی ؼـ ثٟتف ٍ٘بٖ ؼاؼٖ غٛؼ: -1-2
تٛا٘ٙؽ ثبػث ػؽْ اػتٕبؼ  ثٟتف ٍ٘بٖ ؼاؼٖ غٛؼ، ضتی ٔی
ؼـ ایٗ ثبـٜ ثیبٖ  6اختٕبػی ؼـ ثیٗ پفوتبـاٖ ٌٛ٘ؽ. پفوتبـ 
ٖ ـا ٕٔىٗ اوت ؼـ ثػً اففاؼی ثبٌٙؽ وٝ غٛؼٌب«وفؼ: 
ٌؿاـ٘ؽ  ػكیك وٙٙؽ، ثٝ غب٘ف ـتجٝ ٚ ٕ٘فٜ، زٙؽ تب ضفف ؼیٍف ٔی
ـٚي وٝ فلا٘ی ایٗ وبـ ـا وفؼٜ، یىی ـا غفاة وٙٙؽ تب 
 .»غٛؼٌبٖ ـا ثٟتف ٍ٘بٖ ؼٞٙؽ
٘ظفی،  غِّٛیبت اغلالی ٚ ٌػّیتی ٔب٘ٙؽ تًٙ -1-3
ثؼٕی اق اففاؼ ثب تٛخٝ ثٝ غِّٛیبت  ٚـقی: غٛؼغٛاٞی ٚ ثػُ
ٌٛؼ، ٔب٘غ  ٛؼ وٝ ؾاتی ٘یك ٔطىٛة ٔیاغلالی ٚ ٌػّیتی غ
ؼـ ایٗ  1ٌفؼ٘ؽ. پفوتبـ  ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔإثف ثیٗ وبیف پفوتبـاٖ ٔی
ٞب ٘بـاضت  ثٝ ـٚضیٝ اففاؼ ثىتٍی ؼاـؼ ٚ ثؼٕی«ٔٛـؼ ٔؼتمؽ ثٛؼ 
ٌٛیٙؽ وبـ  ٞب ٔی ؼٞٙؽ، ِٚی ثؼٕی ٌٛ٘ؽ، وإالات ـا خٛاة ٔی ٕ٘ی
ثؽٞؽ، تٛٔیص ٘ىفؼیٓ یب ٚلت ٘ؽاـیٓ. ٘فف ثػٛاٞؽ تٛٔیص 
ٌفؼؼ. اٌف ٔٛٔٛػی ثفای  ؼٞؽ. ؼـ وُ، ثٝ ؾات ففؼ ثف ٔی ٔی
پفوؽ، ٍٔف ایٗ وٝ ٘فف ٔفیٓ ثبٌؽ ٚ  یىجبـ ـفغ ٌٛؼ ؼیٍف ٕ٘ی
٘ٛػی اق قیف وبـ ؼـ ثفٚؼ. ٕٔىٗ   ثػٛاٞؽ ؼٚثبـٜ وإاَ ثپفوؽ ٚ ثٝ
 .»غٛاٞؽ ٘فوؽ ٞٓ اوت اق ٕٞٝ پفویؽٜ ٌٛؼ، أب ثٝ خٛاثی وٝ ٔی
‌رياوی‌افزاد‌يضؼیت‌ريحی‌ي‌-7
ثف اوبن ٘ظف پفوتبـاٖ،  اوتفن ٚ ػؽْ تٕفوك ضٛان: -2-1
ٌفؼؼ. پفوتبـ  ایٗ ػبُٔ ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔطىٛة ٔی
اوتفن ٔطیٙی غیّی ٘مً ؼاـؼ. «ؼـ ایٗ ثبـٜ ثیبٖ ٕ٘ٛؼ:  9
ـیكی وفؼی ـاخغ ثٝ  ٔثلاً ٔفیٓ غیّی ثؽضبَ اوت، ثف٘بٔٝ
ؼٞؽ  بـ اخبقٜ ٕ٘ییه ثیٕبـی ِطجت وٙی، ِٚی اوتفن ثیٕ
ِطجت وٙی ٚ اٌف ٚلتٍٓ پیً ثیبیؽ فىف ایٗ ٞىتی وٝ ایٗ 
 .»ٌٛؼ؟ ٔفیٓ زٝ ٘ٛـ ٔی
ثف اٍ٘یكٜ ٘بوبفی ٚ ٘بـٔبیتی ؼـٚ٘ی پفوتبـاٖ:  -2-2
اوبن ٘ظف پفوتبـاٖ، ایٗ ػبُٔ ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ 
پفوُٙ غٛؼٌبٖ ٞٓ «ٔؼتمؽ ثٛؼ:  31ٌٛؼ. پفوتبـ  ٔطىٛة ٔی
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 .»اٍ٘یكٜ ؼاٌتٝ ثبٌٙؽثػٛاٞٙؽ ٚ 
ثف اوبن ٘ظف  ؼغؽغٝ فىفی ؼـ غب٘ٝ ٚ ٔطُ وبـ: -2-3
ٞبی فىفی ؼـ غب٘ٝ ٚ ٔطُ وبـ  پفوتبـاٖ، تؼبـٔبت ٚ ؼغؽغٝ
 9ٌٛؼ. پفوتبـ  ٞب، ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔطىٛة ٔی ؼـ آٖ
تؼبـْ ثیٗ وبـ ٚ غب٘ٛاؼٜ ثبػث «ؼـ ایٗ ثبـٜ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛؼ: 
ٞبیً ـا ٚاـؼ  ؼ وبـ ٌٛؼ ٚ ؼغؽغٌٝٛؼ ٍٔىلات غب٘ٛاؼٜ ٚاـ ٔی
 .»ٔطیٗ وبـ وٙؽ
ٞبی  وػت ثٛؼٖ اففاؼ (لؽیٕی) ؼـ یبؼٌیفی تدفثٝ -2-4
ٞبی خؽیؽ،  ٔمبٚٔت ثفغی اففاؼ ؼـ یبؼٌیفی تدفثٝخؽیؽ: 
اٌبـٜ  8ٌٛؼ. پفوتبـ  ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔطىٛة ٔی
تفی ؼاـ٘ؽ، وٗ  وىب٘ی وٝ وٙص تطّیلات پبییٗ«وفؼ: 
٘ؽ، زٙؽیٗ وبَ ؼـ یه ضیٙٝ وبـ وفؼ٘ؽ، ٕٔىٗ ثبلاتفی ؼاـ
ٌٛییٓ، ِٚی ٕٔىٗ اوت ؼـ  اوت ضفف آؼْ ـا لجَٛ ٘ىٙٙؽ. ٔی
٘یك زٙیٗ ؾوف وفؼ:  21. پفوتبـ »ػُٕ تأثیف غٛؼي ـا ٍ٘ؿاـؼ
وٙٓ، ثٟتف اق  وبَ ؼاـْ وبـ ٔی 7ٔٗ ٘یفٚی خؽیؽ ٞىتٓ، «
ثٍیفْ، تٛا٘ٓ یبؼ  وٙؽ ٔی وبَ ؼاـؼ وبـ ٔی 32، 22٘یفٚیی وٝ 
غٛاٞیٓ اق تدفثٝ  ٞب ٔی تدفثٝ غیّی ٔإثف اوت، غیّی ٚلت
ای ٔب ـا وٝ تبقٜ  ثمیٝ اوتفبؼٜ وٙیٓ، ضبٔف ٘یىتٙؽ یىی اق ضففٝ
اِتطّیُ ٌؽیٓ وٝ ػّٕٕبٖ ثفٚق اوت ٌٛي ثؽٞٙؽ،  فبـؽ
 .»ثیٍتف غٛؼٌبٖ ـا لجَٛ ؼاـ٘ؽ
ثف اوبن ٘ظف  ـاضت ٘جٛؼٖ ففؼ ؼـ ثیبٖ ٔىأِٝ: -2-5
ی اٚلبت ـاضت ٘جٛؼٖ اففاؼ ؼـ ثیبٖ ٔىأِٝ ٚ پفوتبـاٖ، ٌبٞ
ٔٙفش ٘ىفؼٖ ٍٔىُ، ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔطىٛة 
ثؼٕی پفوُٙ ٕٔىٗ اوت «ٔؼتمؽ ثٛؼ:  6ٌٛؼ. پفوتبـ  ٔی
 .»ـٚؼـٚایىی ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ ٚ ـاضت ضففٍبٖ ـا ٘ك٘ٙؽ
‌فزایىذ‌مذیزیت
ٔٛا٘ؼی ؼـ قٔیٙٝ  ػٙٛاٖ  ثٍٝٔىلات ٔفتجٗ ثب ففایٙؽ ٔؽیفیت 
اوت. ٍٔىلات ٔفتجٗ ثب ایٗ   ٌؽٜ ٍٔػٍُبـ ؼاً٘ ا٘ت
ػبُٔ ؼـ قٔیٙٝ ویىتٓ آٔٛقي پفوتبـی، ویىتٓ ٔؽیفیت 
  ثبٌؽ وٝ ؼـ اؼأٝ آٚـؼٜ ٌؽٜ پفوتبـی ٚ ٘یك ویىتٓ ؼـٔب٘ی ٔی
 اوت. 
‌سیستم‌آمًسش‌پزستاری‌-1
ثف اوبن ٘ظف پفوتبـاٖ،  ـیكی ٘بٔٙبوت آٔٛقٌی: ثف٘بٔٝ -1-1
ٔٛقٌی (قٔبٖ، تؼؽاؼ، ٘طٜٛ ا٘تػبة، ـیكی ٘بٔٙبوت آ ثف٘بٔٝ
وبقی ٚ ثفٌكاـی)، ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔطىٛة  آٔبؼٜ
آٔٛقي پفوتبـاٖ ؼـ وبػبت «اٌبـٜ وفؼ:  9ٌٛؼ. پفوتبـ  ٔی
ثبـ آٔٛقي ٔػتّف ٚ تىفاـ ٌٛؼ، زٙؽیٗ ٘ٛثت ؼـ وبَ. یه 
. پفوتبـ »تٛا٘ٙؽ ٌفوت وٙٙؽ ؼاؼٜ ٌٛؼ وٝ تؼؽاؼ ٔطؽٚؼی ٔی
ٞب اق لجُ ٍٔػُ ثبٌؽ  تبـیع ولان«ؾوف وفؼ: ٘یك زٙیٗ  71
اق «٘یك ٔؼتمؽ ثٛؼ:  81. پفوتبـ »ٚ ؼـغٛاوت ثف٘بٔٝ اـایٝ ثؽٞیٓ
زٝ ولاوی زٝ تبـیػی ٞىت. ٕٔىٗ   اَٚ ٔبٜ اػلاْ وٙٙؽ
اوت ِجص یب ػّف وف وبـ ثبٌٓ ٚ ٘تٛا٘ٓ ثفْٚ وٝ اٌف 
ـیكی ؼلیك ثبٌؽ ٚ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ولان ٚ ٌیفت ثبٌؽ،  ثف٘بٔٝ
 .»غٛة اوت غیّی
٘یبقوٙدی ٘بٔٙبوت  ٘یبقوٙدی ٘بٔٙبوت آٔٛقٌی: -1-2
ٌٛؼ وٝ  لجُ اق آٔٛقي، ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔطىٛة ٔی
ٞب  ا٘لاػبت ٔتٙبوت ثب ٘یبق آٔٛقٌی پفوتبـاٖ ـا ؼـ اغتیبـ آٖ
 4پؿیفؼ. پفوتبـ  ٌؿاـی ٔإثفی ِٛـت ٕ٘ی لفاـ ٘ؽاؼٜ ٚ اٌتفان
ای  ٝ ثفای وٍٙفٜ ٚ وٍٙفٜثٛؼخ«ؼـ ایٗ ثبـٜ اػتمبؼ ؼاٌت: 
ای وٝ ا٘لاػبت غٛؼت اق آٖ ثیٍتف اوت.  پفٔطتٛا، ٘ٝ وٍٙفٜ
ٌؽٜ ـا ٘یبیٙؽ   ا٘لاػبت ؼـوت ثبٌؽ ٚ ٔثلاً ؼاـٚی ٔٙىٛظ
٘یك  7. پفوتبـ »ٔؼففی وٙٙؽ ٚ ا٘لاػبت ثفٚق ٚ وبُٔ ثبٌؽ
یب  PDPؼـ ثف٘بٔٝ تٛوؼٝ ٌػّی («زٙیٗ ثیبٖ وفؼ: 
٘یبقٞبی آٔٛقٌی ٍٔػُ ) nalp tnempoleved lanosreP
ای ثٝ آٔٛقي ٘یبق ؼاـ٘ؽ ٚ ٘ٝ فمٗ  ٌٛؼ وٝ ؼـ زٝ قٔیٙٝ ٔی
ٞب  ٞب پف ٌٛؼ ٚ ثٍٛیٙؽ ایٗ أىب٘بت ـا ؼاـیٓ، ایٗ وبـٌبٜ وبػت
 .»تٛا٘یٓ ثفٌكاـ وٙیٓ ـا ٔی
ثف اوبن ٘ظف  اـقیبثی ٘بؼـوت ٘تبیح آٔٛقٌی: -1-3
ٞبی  پفوتبـاٖ، اـقیبثی ٘بؼـوت ٘تبیح آٔٛقٌی ٚ ٔىتٙؽوبقی
ٌٛؼ.  غیف ٔفٚـی، ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔطىٛة ٔی
وبغؿثبقی قیبؼ اوت، أتطبٖ «ؼـ ایٗ ثبـٜ ٔؼتمؽ ثٛؼ:  7پفوتبـ 
وفؼ٘ؽ فمٗ ثفای ضبوٕیت  وپی ٔی tset erPٚ  tset tsoP
 .»ؼـِؽ 58ؼـِؽ ٌؽٜ  04ثبِیٙی وٝ ٔثلاً 
ثف اوبن ٘ظف پفوتبـاٖ، اٌف  ـوب٘ی: تأغیف ؼـ ا٘لاع -1-4
ٔٛلغ ا٘دبْ ٍ٘ٛؼ، ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ   ـوب٘ی ؼلیك ٚ ثٝ عا٘لا
ؼـ ایٗ ثبـٜ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛؼ:  02ٌٛؼ. پفوتبـ  ؼاً٘ ٔطىٛة ٔی
‌.»ثبـ ؼـ وبَ ٌفتٝ ٌٛؼـوب٘ی ؼـوت ٚ ٔؽاْٚ ٘ٝ یه  ا٘لاع«
ثف اوبن  اوتفبؼٜ اق ا٘لاػبت ٔطؽٚؼ ٚ تػّّی: -1-5
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ی وٝ ٘ظف پفوتبـاٖ، اوتفبؼٜ اق ا٘لاػبت ٔطؽٚؼ ٚ تػّّ
ثبٌؽ، ٔب٘ؼی ثفای  ففاٌیف ٚ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ٕٞٝ پفوتبـاٖ ٘یك ٕ٘ی
ؼـ ایٗ قٔیٙٝ ٔؼتمؽ  6ٌٛؼ. پفوتبـ  ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔطىٛة ٔی
ٔمبِٝ خؽیؽ، تىت خؽیؽ، ـٚ٘ؽ خؽیؽ ٚ ففایٙؽ خؽیؽ آٌٙب «ثٛؼ: 
ٌٛیٓ. ٔؼٕٛلاً وٕیٙبـ غیّی ٘ؽاـیٓ، ٔثلاً ٞف ٔبٜ ٚ ٞف ـٚق  ٔی
غىتٝ ٌٛیٓ. زٖٛ ثػً تػّّی  ٘یىت وٝ تىفاـی ثبٌؽ ٚ
ٞبیی ٞٓ وٝ اق ٘فف ثیٕبـوتبٖ ٞىت،  ٞىتیٓ، آٔٛقي
ٔفثٖٛ ثٝ ثػً غٛؼٔبٖ اوت ٚ اٌف اق ٘فف ؼاٍٍ٘بٜ یب 
ٌیفؼ.  ٞبی ؼیٍف ثبٌؽ، ا٘تٍبـ ؼاً٘ ثٟتف ِٛـت ٔی ثیٕبـوتبٖ
ا٘تمبَ ا٘لاػبت ثیٍتف ٔطؽٚؼ ٚ تػّّی ٞىتٙؽ ٚ وىی وٝ 
ٌٙبوؽ.  بی ؼیٍف ـا ٕ٘یوٙؽ، ؼاـٚٞ ؼـ ثػً تػّّی وبـ ٔی
ٞب  اٌفزٝ ایٗ ؼاـٚٞب ـا ؼٚـاٖ ؼاٍ٘دٛیی غٛا٘ؽیٓ ٚ ؼـ ثػً
ٞبی  وبـ وفؼیٓ، ِٚی وبـ ٔب تػّّی اوت ٚ الاٖ اق ثػً
غجفیٓ. اٍ٘بـ ثٝ ٌٌٕٛبٖ ٘ػٛـؼٜ ٚ ؼـ ایٗ ٔٛاـؼ  ؼیٍف ثی
ٌٛؼ ٚ ثٟتف اوت ایٗ  ؼا٘ٓ. ثبلاغفٜ ففأٛي ٔی ٌٛییٓ ٕ٘ی ٔی
 .»ثبٌیٓ٘ٛـ ؼاٍ٘ی ـا ؼاٌتٝ  
ثف اوبن ٘ظف  ٞب ؼـ قٔبٖ ٘بٔٙبوت: ثفٌكاـی ولان -1-6
ٞبی  ٘ٛثتٞب ثؽٖٚ تٛخٝ ثٝ  پفوتبـاٖ، ثفٌكاـی ثیٍتف ولان
ثبٌؽ وٝ غٛؼ ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ  وبـی ٚ ؼـ قٔبٖ ٘بٔٙبوجی ٔی
ٞبیی وٝ  ولان«ٔؼتمؽ ثٛؼ:  5ٌٛؼ. پفوتبـ  ؼاً٘ ٔطىٛة ٔی
تٛا٘ٙؽ  فت ٌت ٕ٘یٌٛؼ، ثیٍتف ِجص اوت ٚ ٌی ٌؿاٌتٝ ٔی
ٌفوت وٙٙؽ ٚ ػّف ٞٓ ؼیٍف ؼـٌیف ثسٝ ٚ ٔىبیُ غب٘ٛاؼٜ 
٘یك ثیبٖ وفؼ:  9. پفوتبـ »ٞىتٙؽ وٝ ٍٔىُ اِّی ٕٞیٗ اوت
ٞب ثیٍتف ِجص اوت وٝ ٍٔغَٛ وبـی یب ثؼؽ اق  ولان«
ای یب ٌیفت ػّفی ِجص ثیبیی،  وبـی اوت، غىتٝ ٌت
 .»ٌٛؼ ثفٌفؼی ؼٚثبـٜ ثیبیی ثیٕبـوتبٖ ٕ٘ی
ٞب ؼـ  ثفٌكاـی ولانوبػبت ٘ٛلا٘ی ولان:  -1-7
اٍ٘یكٜ ٌؽٖ  وبػبت ٘ٛلا٘ی وٝ ثیٍتف ٔٛخت غىتٍی ٚ ثی
ٌٛؼ.  ٌٛؼ، ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔطىٛة ٔی پفوتبـاٖ ٔی
ٌٛیؽ ثیبییؽ  ٔٗ ثب وٕیٙبـٞبیی وٝ ٔی«ٔؼتمؽ ثٛؼ:  11پفوتبـ 
٘فف  05اوت ٚ   وٙٙؽٜپَٛ ثفیكیؽ اػتمبؼی ٘ؽاـْ، غىتٝ 
٘یك  61. پفوتبـ »ق٘یٓ یب ثفای غٛؼٔب٘یٓ یٙٙؽ ٚ زفت ٔیٍ٘ ٔی
. پفوتبـ  »وبػبت تؽـیه ٔؽـویٗ ـا ٔٙظٓ وٙٙؽ«اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ: 
ٌؿاـ٘ؽ، ٌت ٞٓ  ولان ٔی«٘یك ؼـ ایٗ ثبـٜ ؾوف وفؼ:  71
ق٘ی، ٘فی ٞٓ ضك  ـٚی زفت ٔی ٌیفت ثٛؼی ٘ػٛاثیؽی، ٔی
 .»وٙٙؽ ٚ ضمٛلت ـا وٓ ٔی 
ثفٌكاـی تؼؽاؼ ٔطؽٚؼی اق ثفٌكاـی وٓ خّىبت:  -1-8
تٛا٘ٙؽ  ٞب ٕ٘ی ٞب ٚ خّىبت ؼـ وبَ وٝ ثیٍتف آٖ ولان
ٌٛؼ.  ٌفوت وٙٙؽ، ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔطىٛة ٔی
آٔٛقي پفوتبـاٖ ؼـ «ؼـ ایٗ ثبـٜ ثیبٖ ٕ٘ٛؼ:  9پفوتبـ 
ثبـ وبػبت ٔػتّف ٚ تىفاـ ٌٛؼ، زٙؽیٗ ٘ٛثت ؼـ وبَ. یه 
ٚ  »تٛا٘ٙؽ ٌفوت وٙٙؽ آٔٛقي ؼاؼٜ ٌٛؼ، تؼؽاؼ ٔطؽٚؼی ٔی
ثبـ خّىبت ؼـٖٚ   ٔبٞی یه«ػٙٛاٖ ٌؽ:  91٘یك اق پفوتبـ 
ؼلیمٝ  5ؼٞؽ،  ٌؿاـ٘ؽ، یه ٘فف وٙففا٘ه ٔی ثػٍی ٔی
ـٚق ؼیٍف یبؼت  2غٛا٘ؽ ٚ  وٙؽ، اق ـٚی وبغؿ ٔی ِطجت ٔی
 .»ـٚؼ ٚ ثب آٖ وبـی ٘ؽاـی ٔی
‌سیستم‌مذیزیت‌پزستاری‌-7
تدفثٝ اففاؼ ؼـ اضفاق  ٞب ٚ تٛخٝ ٘بوبفی ثٝ تٛإ٘ٙؽی -2-1
ٞب ٚ  ؼـ اضفاق ٌغُ پفوتبـی تٛخٝ وبفی ثٝ تٛإ٘ٙؽی ٌغُ:
اٍ٘یكٜ ٌؽٖ  ٌٛؼ ٚ ٕٞیٗ ٔىأِٝ ٔٛخت ثی تدفثٝ اففاؼ ٕ٘ی
ؼـ ایٗ ثبـٜ ثیبٖ وفؼ:  6ٌفؼؼ. پفوتبـ  پفوتبـاٖ ٘یك ٔی
ؼٚی، ِٚی  ٕٞٝ ٔیوٙی، ایٗ  وبَ ؼاـی وبـ ٔی 02ثیٙی  ٔی«
ثف «٘یك ٔؼتمؽ ثٛؼ:  21. پفوتبـ »وٙٙؽ ٕ٘یاق ثػً خبثدبیت 
اوبن لبثّیت یه ٘فف پىت ثٍیفؼ یب اِلاً پىت ٍ٘یفؼ، ثٝ 
ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٞٓ غیّی ـثٗ ؼاـؼ، ـػبیت ٌٛؼ غیّی غٛة 
ٞب ٞٓ أیؽی ٘ؽاـ٘ؽ. ٔثُ ٔٗ ؼٚوت  ٘ٛـی، ثسٝ  اوت. ایٗ
٘ؽاـْ اؼأٝ تطّیُ ثؽٞٓ، ویىتٓ ٞٓ ٘ٛـی ثٛؼٜ وٝ فٛق 
 .»ٞب ـفتٗ ثبلا ب پفوتبـ اوت ٚ ِیىب٘هِیىب٘ه ٔثُ ٔ 
ٞب، ٍٔىلات  تٛخٝ ٘بوبفی ٔىإٚلاٖ ثٝ ؼغؽغٝ -2-2
ثفغی اٚلبت ٔىإٚلاٖ ثٝ وبـی ٚ ٌػّی پفوتبـاٖ: 
ٞب، ٍٔىلات وبـی ٚ ٌػّی پفوتبـاٖ تٛخٝ وبفی  ؼغؽغٝ
اٍ٘یكٜ ٌؽٖ پفوتبـاٖ ٘یك  ٘ىفؼٜ ٚ ٕٞیٗ أف ٔٛخت ثی
ُ ٔطیٙی ؼـ ٔطُ وبـ ٚ ػبٔ«ٔؼتمؽ ثٛؼ:  8ٌفؼؼ. پفوتبـ  ٔی
ٌٛؼ آـأً ٘فف ثیٍتف  تف ثبٌؽ، ثبػث ٔی ق٘ؽٌی اٌف آـاْ
ٌٛییٓ  ٔی«٘یك ؼـ ایٗ ثبـٜ ثیبٖ وفؼ:  21. پفوتبـ »ٌٛؼ
ٌٛیٙؽ ثٝ ٔب ـثٙی ٘ؽاـؼ. اق غب٘ٝ  ٍٔىلات غب٘ٛاؼٌی ؼاـیٓ، ٔی
ٞبیٓ  ٕٔىٗ اوت ثب آـأً ثیبیی یب آـأً ٘ؽاٌتٝ ثبٌی، ثسٝ
ٌٛیؽ وٝ  ٔٗ ٞٓ آـأً ؼاـْ. ـییه ٔی آـأً ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ،
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 .»زیك ثؽتف اوت  ٍٔىلات تٛ ثٝ ٔٗ ـثٙی ٘ؽاـؼ ٚ ایٗ اق ٕٞٝ
اوبن ٘ظف  ثفٚخٛؼ ثفغی تجؼیٕبت ثیٗ پفوتبـاٖ:  -2-3
پفوتبـاٖ، ٚخٛؼ ثفغی تجؼیٕبت ثیٗ پفوتبـاٖ ٔٛخت 
ٌفؼؼ ٚ غٛؼ ٕٔىٗ اوت ٔب٘ؼی  اٍ٘یكٜ ٌؽٖ پفوتبـاٖ ٔی ثی
  ٕٞٝ«ػٙٛاٖ وفؼ:  21ىٛة ٌٛؼ. پفوتبـ ؼـ ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔط
ٞب ٕٞٝ ـا  زیك ثف اوبن ٌبیىتٍی ٚ لبثّیت ففؼ ثبٌؽ. ـییه
 .»یىىبٖ ثجیٙٙؽ
ثفغی اٚلبت  ثبقغٛـؼ ٔٙفی ثٝ اػتفأبت پفوتبـاٖ: -2-4
ؼـ پبوع ثٝ اػتفأبت پفوتبـاٖ، ثبقغٛـؼ ٔٙفی ِٛـت ٌففتٝ 
ٌفؼؼ.  اٍ٘یكٜ ٌؽٖ پفوتبـاٖ ٘یك ٔی ٚ ٕٞیٗ أف ٔٛخت ثی
وٛثب٘ٙؽ وٝ ؼیٍف ضفف  یب وىی ـا ٔی«اٌبـٜ وفؼ:  6پفوتبـ 
٘ٛـی ولاً ویىتٓ ایٗ «٘یك ٔؼتمؽ ثٛؼ:  21. پفوتبـ »٘ك٘ؽ
اوت، قیف ٘ظف ؼاٍٍ٘بٜ ٚ ؼاٍٍ٘بٜ قیف ٘ظف ثبلایی ثٛؼٜ ٚ 
وٛزىتفیٗ ٔٛـؼ ؼـ ثػً ٕٔىٗ اوت ٕٞٝ ـا تطت تأثیف لفاـ 
ٓ ـثٗ ؼاـؼ ٚ ٞف ثؽٞؽ. ضك اػتفاْ ٞٓ ثٝ ففؼ، ٞٓ ثٝ ویىت
ؼٞٙؽ وٝ ٔثلاً ٔٗ  ٞبیی ٔی وٙؽ خٛاة وىی وٝ اػتفاْ ٔی
 .»ٌْٛ لب٘غ ٌْٛ، أب لب٘غ ٕ٘ی
تب  تٛخیٝ ٘ىفؼٖ وبُٔ وبـوٙبٖ تٛوٗ ٔىإٚلاٖ: -2-5
ا٘ؽ،  ٘ٛـ وبُٔ ثفای آٔٛقي تٛخیٝ ٍ٘ؽٜقٔب٘ی وٝ وبـوٙبٖ ثٝ 
ؼـ  31ٌؿاـی ٔإثف ؼاً٘ پفؼاغت. پفوتبـ  تٛاٖ ثٝ اٌتفان ٕ٘ی
ٌٛؼ، اق  زٖٛ ثٝ ـاثٗ آٔٛقٌی ٚاٌؿاـ ٔی«ایٗ ثبـٜ ثیبٖ وفؼ: 
ٌٛؼ ٚ  وٛی ثیٕبـوتبٖ ثیٗ پفوتبـاٖ خًٙ ٚ خؽَ ایدبؼ ٔی
 .»تٛخیٝ ٘یىتٙؽ
ثف اوبن تٍٛیك وٓ وبـوٙبٖ اق وٛی ٔىإٚلاٖ:  -2-6
اٍ٘یكٜ ٌؽٖ پفوتبـاٖ  ٘ظف پفوتبـاٖ، ایٗ ػبُٔ ٔٛخت ثی
ٍٔىلات ثػً «ؽ ثٛؼ: ؼـ ایٗ ثبـٜ ٔؼتم 21ٌفؼؼ. پفوتبـ  ٔی
وٝ اٌف   ٞب ثیٍتف ثٛؼٜ ثفـوی وٙٙؽ ٚ ؼـٌیفی  ـا ثفـوی وٙٙؽ
وٙٙؽ ٚ زمؽـ غٛة  وٝ ٕ٘ی  ثػً ٍٔىُ ٘ؽاٌتٝ، تٍٛیك وٙٙؽ
زٙؽ «٘یك ثیبٖ وفؼ:  71. پفوتبـ »ؼـ ثػً ٌٕب ٍٔىُ ٘جٛؼٜ
ٞب ؼـ ثػً یه تك ؼاؼ، ِٚی تٍٛیمی  ٚلت پیً یىی اق ثسٝ
 .»ٌٛؼ ٚ وٛؼی ٘ؽاـؼ ٕ٘ی
ثف اوبن ٘ظف اوثف ٞب:  تٛخٝ ٘بوبفی ثٝ پیٍٟٙبؼ -2-7
ٞب ٚ ٘ظفات پفوتبـاٖ  پفوتبـاٖ، ثیٍتف ٔىإٚلاٖ ثٝ پیٍٟٙبؼ
اٍ٘یكٜ ٌؽٖ پفوتبـاٖ ٘یك  تٛخٟی ٘ىفؼٜ ٚ ٕٞیٗ أف ٔٛخت ثی
ٌؿاـی  ؼـ اٌتفان«ؼـ ایٗ ثبـٜ اٌبـٜ وفؼ:  6ٌفؼؼ. پفوتبـ  ٔی
ٞب ٚ  ت، پیٍٟٙبؼؼاً٘ ٍٔىّی ٘ؽاـیٓ، ِٚی ٕٔىٗ اوت ثٝ ٘ظفا
ای پیؽا  وبـٞبیٕبٖ تفتیت اثف ٘ؽٞٙؽ. اففاؼ ٕٔىٗ اوت ٘تیدٝ
٘ىٙٙؽ ٚ غٛؼٌبٖ ـا وٙبـ ثىٍٙؽ. اففاؼ ٕٔىٗ اوت ثجیٙٙؽ 
. »ـوٙؽ، ضففٍبٖ ـا ٘ك٘ٙؽ خبیی ٕ٘ی  ضففٍبٖ غفیؽاـ ٘ؽاـؼ ٚ ثٝ
ٞب  ٔؽیفاٖ اـٌؽ ؼـ تٕبن ثبٌٙؽ ٚ آٖ«ٌٛیؽ:  ٘یك ٔی 02پفوتبـ 
ٞب  ٝ پیٍیفی وٙٙؽ، ولان ثفٌكاـ وٙٙؽ ٚ اق آٖـا تٍٛیك وٙٙؽ و
 .»ٞبی خبِت ـا ٔٙفش وٙٙؽ ٔؽیفاٖ اـٌؽ ثػٛاٞٙؽ ٚ پیٍٟٙبؼ
‌سیستم‌درماوی:‌بز‌اساط‌وظز‌پزستاران‌-3
ثف اوبن  وبـٞب (وبًٞ وبـایی): ا٘دبْ ٘ؽاؼٖ ؼـوت -3-1
٘ظف پفوتبـاٖ، ثب ؼـوت ا٘دبْ ٘ؽاؼٖ وبـٞب ؼـ اوثف ٔٛاـؼ 
تٛوٗ پفوتبـاٖ، غٛؼ ٔب٘ؼی ثفای ا٘تمبَ تدفثیبت ٚ ا٘تٍبـ 
ـیٍٝ تٕبْ ایٗ «ٔؼتمؽ ثٛؼ:  4ٌٛؼ. پفوتبـ  ؼاً٘ ٔطىٛة ٔی
 91. پفوتبـ »ٞب ؼـوت اخفا ٌٛؼ ػٛأُ ایٗ اوت وٝ ٕٞٝ ایٗ
ٌؿاـ٘ؽ ثیٍتف تب  ـقیؽ٘ت ٔی ثٝ ػٟؽٜ ایٙتفٖ ٚ«٘یك اٌبـٜ وفؼ: 
وبـٞب ـا ا٘دبْ ثؽٞٙؽ. اٍ٘یكٜ ٘ؽاـؼ ػًّٕ ـا ثٝ ـٚق وٙؽ، 
 .»وٙؽ ثفٚؼ یبؼ ثٍیفؼ وبـي وٝ ـاٜ ثیفتؽ غٛؼي ـا ٔدجٛـ ٕ٘ی
فىفی ٘بٔٙبوت ثیٗ پفوتبـاٖ ٚ  ٕٞىبـی ٚ ٞٓ -3-2
ثف اوبن ٘ظف اوثف پفوتبـاٖ، ثیٗ پفوتبـاٖ ٚ ضتی  وفپفوتبـاٖ:
وفپفوتبـاٖ ٕٞىبـی ٚ ٕٞفىفی ٔٙبوجی ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ وٝ غٛؼ 
اػتمبؼ  1ٌفؼؼ. پفوتبـ  ٔب٘ؼی ثفای ا٘تمبَ ا٘لاػبت ٔطىٛة ٔی
ٔثلاً ؼـ ٌیفت، وبـ وبوٍٗ ثیٕبـ ـا ثٝ پفوتبـ وپفؼٜ «ؼاٌت: 
ٍ٘ؽٜ، غٙؽیؽ.   ْثٛؼْ وٝ ا٘دبْ ٘ؽاؼٜ ثٛؼ ٚ ٚلتی ٌفتٓ زفا ا٘دب
آَ ٘یىت ٚ  زیك ایؽٜ  وٙٙؽ ٚ ٕٞٝ اٚلبت اففاؼ ٕٞىبـی ٕ٘ی ثؼٕی
اتطبؼ پكٌىبٖ ضتی ٚلتی ٍٔىّی ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ، ثیٍتف اوت ٚ 
 .»پفوتبـاٖ ؼـ ایٗ ٔٛالغ ٞٛای ٞٓ ـا ٘ؽاـ٘ؽ
ٌبٞی پفوتبـاٖ ثفای  پبییٗ ثٛؼٖ اػتٕبؼ اختٕبػی: -3-3
ٞبی ٌػّیتی  ٚیمٌیثٟتف ٍ٘بٖ ؼاؼٖ غٛؼ یب ثٝ ػّت ؼاٌتٗ 
٘بّٔٙٛة، ـفتبـٞبیی غٛاٞٙؽ ؼاٌت وٝ ٔٛخت وٓ ٌؽٖ اػتٕبؼ 
ٕٞٝ «ثیبٖ وفؼ:  1ٌفؼؼ. پفوتبـ  پفوتبـاٖ ٔیثیٗ اختٕبػی ؼـ 
وٙٙؽ ٚ ٕٞیٍٝ  ق٘ی ٔیٞب قیفآة  وٙٙؽ، ثؼٕی ٕٞىبـی ٕ٘ی
اففاؼی ٞىتٙؽ وٝ ثػٛاٞٙؽ وبـ ـا غفاة وٙٙؽ ٚ ٘ظف ؼیٍفی 
 .»ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ
ٌبٞی ثٛؼٖ أٙیت ٌغّی ؼـ ثؼٕی وبـوٙبٖ:  پبییٗ -3-4
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ٞب ٚ ٘یك  ثٝ ػّت تفن اق ؼوت ؼاؼٖ وبـ ٚ وبًٞ اٍ٘یكا٘ٙؽٜ
پبییٗ ثٛؼٖ أٙیت ٌغّی ؼـ ثؼٕی وبـوٙبٖ، ٔىبیُ ٚ 
ٌٛؼ وٝ غٛؼ ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٘یك  ٍٔىلات ٔٙفش ٕ٘ی
ٞب ثٝ  ثؼٕی ٚلت«ػٙٛاٖ وفؼ:  71ٌٛؼ. پفوتبـ  ٔطىٛة ٔی
ق تٛثیع ٚ اق ؼوت ؼاؼٖ وبـ ٚ وبًٞ ٕ٘فٜ غب٘ف تفن ا
 .»ٌٛیٙؽ پفویه ٍٔىلاتٍبٖ ـا ٕ٘ی
ثف اوبن ٘ظف ؼٞی ٘بٔٙبوت ٍٔىلات:  ٌكاـي -3-5
ؼٞی ٍٔىلات ٘بٔٙبوت  پفوتبـاٖ، ؼـ ثیٍتف ٔٛاـؼ، ٌكاـي
ٌٛؼ.  اوت وٝ غٛؼ ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔإثف ٔطىٛة ٔی
ٞب ـا  ثبٌٙؽ ٚ آٖٔؽیفاٖ اـٌؽ ؼـ تٕبن «ؾوف وفؼ:  02پفوتبـ 
ٞب  تٍٛیك وٙٙؽ وٝ پیٍیفی وٙٙؽ، ولان ثفٌكاـ وٙٙؽ ٚ اق آٖ
ٞبی خبِت ـا ٔٙفش وٙٙؽ ٚ ثٝ  ٔؽیفاٖ اـٌؽ ثػٛاٞٙؽ ٚ پیٍٟٙبؼ
 .»ؼٞی وٙٙؽ ٞب ٔفتت ٌكاـي آٖ
ثف اوبن ٘ظف پفوتبـاٖ،  ـفتبـ ٘بٔٙبوت ٔبفٛق: -3-6
تٍبـ تٛا٘ؽ ٔب٘غ ا٘ ـفتبـ ٘بٔٙبوت ٔبفٛق ؼـ ثؼٕی ٔٛالغ، ٔی
ؼـ ایٗ قٔیٙٝ ثیبٖ وفؼ:  9ؼاً٘ ٔطىٛة ٌفؼؼ. پفوتبـ 
 .»ٌبٞی اٚلبت ـفتبـ ٔبفٛق ٔٙبوت ٘یىت«
ؼـ ٔطیٗ وبـ، ٞبی ٔطیٙی:  وٙتفَ ٘بوبفی اوتفن -3-7
ٞبی ٔطیٙی ٔب٘ٙؽ وف ٚ ِؽا، ٘ٛـ وٓ ٚ وبیف ػٛأُ  اوتفن
ٌٛؼ وٝ غٛؼ ٔب٘ؼی ثفای  ٘ٛـ وبُٔ وٙتفَ ٕ٘یقا ثٝ  اوتفن
ٔثلاً «اٌبـٜ وفؼ:  9ٌفؼؼ. پفوتبـ  ٔطىٛة ٔی ا٘تٍبـ ؼاً٘
آیٙؽ، ثیٕبـثف  ؼٞی، ٚیكیتٛـٞب ٔی ؼاـی وبـ ٌفٚٞی ا٘دبْ ٔی
آیؽ، وف ٚ ِؽا قیبؼ اوت، ٘ٛـ وٓ اوت. اوتفن ٔطیٙی  ٔی
ـیكی  غیّی ٘مً ؼاـؼ. ٔثلاً ٔفیٓ غیّی ثؽضبَ اوت، ثف٘بٔٝ
وفؼی ـاخغ ثٝ یه ثیٕبـی ِطجت وٙی، ِٚی اوتفن ثیٕبـ 
ؼٞؽ ِطجت وٙی ٚ اٌف ٚلتً ٞٓ پیً ثیبیؽ فىف  قٜ ٕ٘یاخب
 .»ٌٛؼ؟ ایٗ ٞىتی وٝ ایٗ ٔفیٓ زٝ ٘ٛـ ٔی
ٌبٞی  ٚاثىتٍی قیبؼ وبـوٙبٖ ثٝ تدٟیكات پكٌىی: -3-8
ٞبی پكٌىی ٚاثىتٍی  اٚلبت وبـوٙبٖ ثٝ تدٟیكات ٚ ؼوتٍبٜ
وٙٙؽ وٝ غٛؼ ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘  ٌؽیؽی پیؽا ٔی
تٛاٖ ؼـ  وٝ ثب آٔٛقي وبفی ٔی ـتیٌفؼؼ. ؼـ ِٛ ٔطىٛة ٔی
ٔؼتمؽ ثٛؼ:  9غٛثی ػُٕ وفؼ. پفوتبـ   ٞب ٘یك ثٝ غیبة آٖ
ٕٔىٗ اوت ا٘تٍبـ ؼاً٘ تدٟیكات پكٌىی پفوتبـاٖ ؼـ «
ٞبیی ثبػث ٌٛؼ پفوتبـاٖ ثٝ یىىفی تدٟیكات خؽیؽ ٚ  قٔیٙٝ
ثٝ ـٚق ٚاثىتٝ ٌٛ٘ؽ ٚ ػبؼت وٙٙؽ ٚ ثٝ ایٗ ٌىُ ؾٞٗ 
 .»ٌٛؼ پفوتبـاٖ ففوٛؼٜ ٔی
ثفغی اٚلبت ؼـ ٘جٛؼ ٘جٛؼ ٔٙظٓ پكٌه ٔمیٓ:  -3-9
ٌٛؼ ٚ ایٗ ٔىأِٝ  اق پیً ٔیپكٌه ٔمیٓ، فٍبـ وبـی ثیً 
ؼـ  6تٛا٘ؽ ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔطىٛة ٌفؼؼ. پفوتبـ  ٔی
ٞب پكٌه ٔمیٓ ٘یىت،  ثؼٕی ٚلت«ایٗ قٔیٙٝ ثیبٖ وفؼ: 
 .»ٔدجٛـیٓ وبـٞبیٍبٖ ـا غٛؼٔبٖ ا٘دبْ ؼٞیٓ
ثب تٛخٝ ثٝ تؼؽاؼ قیبؼ ثیٕبـاٖ ٚ  ؼ قیبؼ ثیٕبـاٖ:تؼؽا -3-01
ٞب ٚ اق ٘ففی وٕجٛؼ ٘یفٚی  ٘یبق ثٝ پیٍیفی ٚ ٔفالجت قیبؼ آٖ
 2ٌٛؼ. پفوتبـ  پفوتبـی، ثٝ ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔإثفی پفؼاغتٝ ٕ٘ی
وبـ ٚ  ثٝ ػّت ثبـ وبـی ٚ قیبؼ ثٛؼٖ أبفٝ«ػٙٛاٖ وفؼ: 
اوت ٚ ثب خبٖ خب وٝ پفوتبـی وبـ پفٔىإِٚیتی  ٕٞسٙیٗ، اق آٖ
تٛاٖ ٌبٞی اٚلبت ٔفیٓ ـا ـٞب  ٔفیٓ وف ٚ وبـ ؼاـؼ، ٕ٘ی
 .»وفؼ ٚ وف ولان ـفت
ثٝ ػّت تؼؽاؼ قیبؼ ثیٕبـاٖ،  وٕجٛؼ ٚلت پفوتبـاٖ: -3-11
ٞب ٚ اق ٘فف ؼیٍف، وٕجٛؼ  ٘یبق ثٝ پیٍیفی ٚ ٔفالجت قیبؼ آٖ
ٞبی غیف ٔفٚـی ؼـ  ٘یفٚی پفوتبـی ٚ ٘یك ٔىتٙؽوبقی
فِت ا٘تٍبـ ؼاً٘ ٔإثفی ٘ػٛاٞٙؽ ؼاٌت. ثػً، پفوتبـاٖ ف
ثٝ ػّت وٕجٛؼ ٚلت ؼـ ٔطُ «ؼـ ایٗ ثبـٜ ثیبٖ وفؼ:  9پفوتبـ 
 1/4وبػت وبـ  7وبـ ٚ غب٘ٝ ففِت ٔٙبِؼٝ ٘ؽاـیٓ. اٌف اق 
ٚلت ٞٓ اق ایٙتف٘ت اوتفبؼٜ وٙیٓ ٚ یه ٔمبِٝ ثػٛا٘یٓ، غیّی 
 .»وٙؽ ففق ٔی
ثف اوبن ٘ظف ٕٞٝ پفوتبـاٖ  غىتٍی اق ٔطیٗ وبـ: -3-21
وٙٙؽٜ ؼـ ّٔبضجٝ، پفوتبـاٖ ؼـ اوثف ٔٛالغ ثٝ ػّت   ٌفوت
ٌٛ٘ؽ،  ٞبی وبـی فٍفؼٜ ٚ ثبـ وبـی قیبؼی وٝ ٔتطُٕ ٔی ٘ٛثت
اق ٔطیٗ وبـ غىتٝ ثٛؼٜ ٚ ایٗ ٔىأِٝ ٔب٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ 
وبـ  اٌف پفوتبـ ٌت«ػٙٛاٖ ٕ٘ٛؼ:  61ٌفؼؼ. پفوتبـ  ٔطىٛة ٔی
 .»تٛا٘ؽ ولان ٌفوت وٙؽ ٚ ٌت ٕ٘یثبٌؽ، ِجص 
 
‌بحث‌
ٞبی ٔٙبِؼٝ ضبٔف ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔٛا٘غ اِّی ا٘تٍبـ ؼاً٘  یبفتٝ
، ٞب بوتیوففًٞٙ، تىٟیلات ٔبِی، پفوتبـاٖ ٘بٌی اق ثیٗ ؼـ 
لٛا٘یٗ ٚ ٔمفـات، اـتجب٘بت، ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی ٚ ففایٙؽ ٔؽیفیت 
ٞبی ٔبِی،  ثٛؼ. تىٟیلات ٔبِی ٌبُٔ ؼٚ قیف٘جمٝ اٍ٘یكٜ
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تدٟیكات ٚ أىب٘بت اوت. ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی ٘یك اق ؼٚ قیف٘جمٝ 
ٞبی ففؼی ٚ ٚٔؼیت ـٚضی ٚ ـٚا٘ی اففاؼ تٍىیُ ٌؽٜ  ٚیمٌی
اوت. ٕٞسٙیٗ، ففایٙؽ ٔؽیفیت ؼـ پمًٚٞ ٌبُٔ وٝ قیف٘جمٝ 
ویىتٓ آٔٛقي پفوتبـی، ویىتٓ ٔؽیفیت پفوتبـی ٚ ویىتٓ 
 ؼـٔب٘ی ثٛؼ.
ٌیفی وبقٔب٘ی یبؼ ٌؿاـی ٌؽٜ ٚ ففًٞٙ ؼاً٘ ثٝ اٌتفان
٘یك ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ ٔإثف اِّی تأثیفٌؿاـ ثف ػّٕىفؼ پفوتبـی 
ِلاضیت اق ؼیؽٌبٜ ففؼی، ای  ٔٙبِؼٝؼـ  ).81ٌٛؼ ( ثیبٖ ٔی
ا٘لاػبتی ٚ ػّٕی پفوتبـ ثٝ ػٙٛاٖ یه ػبُٔ تأثیفٌؿاـ ثف 
ٞبی  ٍ٘في ٘ىجت ثٝ ٔؽیفیت ؼاً٘ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ؼـ ففًٞٙ
ٞب، لٛا٘یٗ ٚ ٔمفـات  ویبوتٔػتّف ؾوف ٌؽ وٝ ثب ػبُٔ 
ٞبی آٔٛقٌی اق  ٘بٔٙبوت ثٛؼٖ ولان ٔٙبثمت ؼاـؼ ٚ ٌبُٔ
خٟت ا٘تػبة ٔٙبِت، ٔؽـن ٚ ػؽْ آٔٛقي لٛی ثٝ 
ثؼؽی  پفوتبـاٖ وٝ غٛؼ ثبػث ٘ؽاٌتٗ اوتملاَ پفوتبـاٖ، ته
 ٌٛؼ ٔی ٌؽٖ ٚ ٘یك وىت ٟٔبـت ٘بوبفی ؼـ اففاؼ وٓ تدفثٝ
پفوتبـاٖ ثبیؽ ٔطیٗ ثیٗ ـ ثفای افكایً ا٘تٍبـ ؼاً٘ ؼ .)91(
ای آٔبؼٜ وفؼ وٝ پفوتبـاٖ ثٝ ـاضتی ثتٛا٘ٙؽ ثب  ـا ثٝ ٌٛ٘ٝ
یىؽیٍف اـتجب٘بت ٔإثفی ثفلفاـ وٙٙؽ. ثب افكایً اـتجب٘بت ؼـ 
ٞب اق ٘فیك ثفٌكاـی خّىبت ضٕٛـی ٚ إ٘یٙبٖ ؼاؼٖ  ثیٗ آٖ
ثیٗ  ٞب ؼـ ایٗ ثیٕبـوتبٖ قیف ؾـٜ ثٝ پفوتبـاٖ وٝ اـتجب٘بت آٖ
تٛاٖ ٌٍٛؼٌی اـتجب٘بت ـا ثیً اق پیً  لفاـ ٘ؽاـؼ، ٔی ٔؽیفاٖ
پمٍٚٞی، ػٛأُ ٔإثف ثف ؼاً٘ وبـوٙبٖ ). ؼـ 02تمٛیت وفؼ (
ٌؿاـی ؼاً٘ ـا ـفتبـ غلاق، ـٚاثٗ  ثیٕبـوتبٖ ؼـ ثٝ اٌتفان
ا٘تػبة وبـوٙب٘ی وٝ ٘ٛآٚـی ٚ ٔتمبثُ، وٙتفَ ـفتبـ، اػتٕبؼ ٚ 
، ؾوف ٕبؼ ؼاـ٘ؽآٔٛقي ٔؽاْٚ ؼـ ٔؽیفیت ؼاً٘ ثف اوبن اػت
 ).12ٌٛؼ ( ٔی
ٞب  ٞبی پیً ـٚی ٔإوىبت ٚ وبقٔبٖ أفٚقٜ یىی اق زبًِ
ٞبی فىفی اففاؼ ؼـ  تٛا٘ٙؽ اق ظففیت ایٗ اوت وٝ زٍٛ٘ٝ ٔی
ففایٙؽٞبی ضُ ٔىأِٝ، اـتمبی ؼاً٘، ثٟجٛؼ یبفتٗ ٟٔبـت ففؼی 
ٚ افكایً ویفیت ؼـ ا٘دبْ ٚظبیف اوتفبؼٜ وٙٙؽ؛ زفا وٝ اغّت 
ػّی غٛؼ ـا ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجؼی لؽـتٕٙؽ، اٞفٔی ثب اففاؼ ؼاً٘ ٌ
پٙؽاـ٘ؽ  ٘فٛؾ ٚ یب ثٝ ػٙٛاٖ ٕٔب٘تی خٟت اوتٕفاـ ٌغُ غٛؼ ٔی
). ؼـ 22ٚ تٕبیّی ٘ؽاـ٘ؽ وٝ آٖ ـا ثب ؼیٍفاٖ ثٝ اٌتفان ثٍؿاـ٘ؽ (
ٌؿاـی ؼاً٘،  ثیبٖ ٌؽ وٝ ثكـٌتفیٗ ٔب٘غ ؼـ اٌتفانای  ٔٙبِؼٝ
اففاؼ تٕبیُ ثٝ  تٕبیُ ٚ ٍ٘في ففؼ اوت. یؼٙی ٍ٘في ٔٙفی
ٔؽیفاٖ . )32( وبًٞ تىٟیٓ ؼاً٘ ـا ثٝ ٕٞفاٜ ؼاـؼ
ؼـٔب٘ی ثفای ؼاٌتٗ ػّٕىفؼ غٛة ؼـ  -ٞبی ثٟؽاٌتی وبقٔبٖ
ٔطیٗ وبـی ثبیؽ ثٝ ٔىبیُ ٚ ٘یبقٞبی وبـوٙبٖ غٛؼ اق خّٕٝ 
پفوتبـاٖ تٛخٝ ٕ٘بیٙؽ. ؼـ غیف ایٗ ِٛـت ػلاٜٚ ثف ؼِىفؼی ؼـ 
ٞب لٙغ یب ضؽالُ ؼزبـ غؽٌٝ  ٞب وب٘بَ اـتجب٘ی ٔؽیف ثب آٖ آٖ
ٌٛؼ ٚ ایٗ ٔىأِٝ ٔؽیف ـا اق ؼاٌتٗ اـتجبٖ ثفای ٞؽایت ٚ  ٔی
ـإٞٙبیی پفوتبـاٖ ؼـ خٟت ٔٙبفغ ٚ اٞؽاف ثیٕبـوتبٖ ٔطفْٚ 
وبقؼ. په ٌبٞی ٕٔٗ تٛخٝ ثٝ وبـ پفوتبـاٖ ٚ اـایٝ  ٔی
ٞب ٘یك ثبیؽ ٌٛي ؼاؼ  ٞبی آٖ تؿوفاتی خٟت ـإٞٙبیی ثٝ ؼـؼ ؼَ
ثبػث تمٛیت اـتجبٖ ٚ تأثیفٌؿاـی ثف ٔدٕٛػٝ وبـی وٝ ایٗ وبـ 
ٌٛؼ تب پفوتبـاٖ ثب تٕبیُ ثیٍتفی ثٝ  ٌفؼؼ ٚ ٘یك ثبػث ٔی ٔی
 ).42تىٟیٓ ؼاً٘ ثپفؼاق٘ؽ (
ای ٌكاـي ٌؽ وٝ ثیٗ ایدبؼ، پبلایً، ا٘تٍبـ ٚ  ؼـ ٔٙبِؼٝ
ـاثٙٝ ) P > 0/50وبـثفؼ ؼاً٘ ثب ػّٕىفؼ آٔٛقٌی ؼـ وٙص (
ػبُٔ ففایٙؽ ٔؽیفیت ؼـ ؼاـ ٚخٛؼ ؼاٌت وٝ ثب  زٙؽٌب٘ٝ ٔؼٙی
٘یك  ای ٔٙبِؼٝ). ؼـ 52ٔٙبثمت ؼاـؼ ( ویىتٓ آٔٛقي پفوتبـی
تأثیف ا٘تمبَ ؼاً٘ پٟٙبٖ ثف ٌبیىتٍی ثبِیٙی پفوتبـاٖ ثیبٖ 
ٌؽٜ اوت وٝ ثب ففایٙؽ ٔؽیفیت (ویىتٓ ؼـٔب٘ی) ٔٙبثمت ؼاـؼ 
ٔب٘غ  ،فی ضیٗ ػُٕوبًٞ یبؼٌیٚ ػٙٛاٖ ٌؽٜ اوت وٝ 
اق ؼیؽٌبٜ ٔفؼْ ای  ٔٙبِؼٝ .)62( ٌفؼؼ ا٘تٍبـ ؼاً٘ پٟٙبٖ ٔی
اٞؽاف ٘ٛع ؼٚوتب٘ٝ وبـوٙبٖ ٚ ٔؽیفاٖ تیٓ  وٝ وٙؽ ثیبٖ ٔی
ٔفالجت ثٟؽاٌتی ٚ ٘ٛآٚـی تیٕی ثف اٌتفان ؼاً٘ تأثیف ؼاـؼ 
ای ـا  ٚ ػلاٜٚ ثف ایٗ، اٞؽاف ٘ٛع ؼٚوتب٘ٝ اففاؼ، ٘مً ٚاوٙٝ
ٚـی تیٕی ٚ اٌتفان ؼاً٘ ثٝ ٕٞفاٜ ؼاـؼ وٝ ؼـ ـٚاثٗ ثیٗ ٘ٛآ
ثب ففایٙؽ ٔؽیفیت (ویىتٓ ؼـٔب٘ی) وٝ ٍٔىلات اتطبؼ ٘بوبفی 
پفوتبـاٖ ٚ ٚاثىتٍی قیبؼ پفوُٙ ثٝ تدٟیكات پكٌىی ثیٗ ؼـ 
ٚ ٕٞىبـی ٚ ٕٞفىفی ٘بٔٙبوت ثیٗ پفوتبـاٖ ٚ وفپفوتبـاٖ 
٘یك ثٝ ػبُٔ  ). پمٍٚٞی72وٙؽ، ٔٙبثمت ؼاـؼ ( ـا ثیبٖ ٔی
قٔب٘ی ؼـ ا٘تٍبـ ٔؽیفیت ؼاً٘ اٌبـٜ وفؼٜ ٚ یىی اق ٔكایبی وب
ٚـی ثیبٖ وفؼٜ اوت وٝ ثب  ٔؽیفیت ؼاً٘ ـا افكایً ثٟفٜ
ففایٙؽ ٔؽیفیت (ویىتٓ ٔؽیفیت پفوتبـی) ؼـ ایٗ پمًٚٞ 
 ).82ٕٞػٛا٘ی ؼاـؼ (
ای ٔٛا٘غ تىٟیٓ ؼاً٘، ٔٛا٘غ ففؼی (فمؽاٖ  ؼـ ٔٙبِؼٝ
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 و همکاران واهید زریه صدف پرستارانبین موانع انتشار دانش در 
 791 6931تبثىتبٖ / 2/ٌٕبـٜ 6ٔدّٝ تطمیمبت ویفی ؼـ ػّْٛ ولأت/وبَ 
ٚ اـقي آٖ، فمؽاٖ اػتٕبؼ، ٘بآٌبٞی اق ؼاً٘ ؼیٍفاٖ 
ٞبی اختٕبػی، قٔبٖ ٚ تفبٚت قثبٖ)، ٔٛا٘غ وبقٔب٘ی  ٌجىٝ
ٞبی وبقٔب٘ی، پیسیؽٌی وبقٔبٖ، اـتجبٖ ٔٙبفغ  (ٔىبفت، تفبٚت
تىٟیٓ ؼاً٘ ثب ٔؽیفیت، تفبٚت ثیٗ ففًٞٙ تىٟیٓ ؼاً٘ ٚ 
فمؽاٖ ـلبثت) ٚ ٔٛا٘غ تىِٙٛٛلیىی (تىِٙٛٛلی ٘بٔٙبوت ٚ یب 
 ؼٜ اق تىِٙٛٛلی ٔٙتػت) ؾوف ٌؽ٘بوبقٌبـ، ٔػبِفت ثب اوتفب
وٝ ثب پمًٚٞ ضبٔف ٔٙبثمت ؼاـؼ. ؼـ ٔٙبِؼٝ ؼیٍفی ٘یك  )92(
ٞبی خٟب٘ی، تىِٙٛٛلی،  ٔٛا٘غ تىٟیٓ ؼاً٘ ؼـ تیٓ
افكاـی ٚ  ٞبی ففؼی، ٞكیٙٝ، ـٚي تٛوؼٝ ٘فْ ٟٔبـت
ٔٛا٘غ  seyeKؼـ ٔٙبِؼٝ ویفی  ٚ )03( ٞبی ففٍٞٙی تفبٚت
ٔطٛـ ٌبُٔ تفبٚت وٙص ٞبی ؼاً٘  تىٟیٓ ؼاً٘ ؼـ وبقٔبٖ
تطّیلات ٚ وٗ، تفبٚت لٛٔیت، ٔیكاٖ اػتٕبؼ ٚ إ٘یٙبٖ 
ؼٞی  ٞبی وبقٔبٖ، قٔبٖ، وبقٔبٖ ٘ففیٗ، أٙیت ٌغُ، ویبوت
ا٘لاػبت ٚویغ، ٍٔىلات اوتفبؼٜ اق اثكاـ تىِٙٛٛلی ٚ وٙص 
وٝ ثب ٘تبیح  )13( ؼـٌیفی ٚ ضٕبیت ٔؽیفاٖ ػٙٛاٖ ٌؽ
ا٘غ تىٟیٓ ؼاً٘، ٔٛا٘غ پمًٚٞ ٔٙبثمت ؼاـؼ. ؼـ پمٍٚٞی، ٔٛ
وبقٔب٘ی (ففًٞٙ، وجه وبقٔبٖ ٚ ٍ٘في وبقٔب٘ی)، ٔٛا٘غ 
ٞبی تىٟیٓ ؼاً٘ ٚ  آٚـا٘ٝ (٘بوبـأؽی ٚ ٘بوبقٌبـی ویىتٓ فٗ
ػؽْ تٛا٘بیی تىِٙٛٛلی) ٚ ٔٛا٘غ ففؼی (ٔمبٚٔت ؼـ ثفاثف تغییف، 
فمؽاٖ اػتٕبؼ، ػؽْ تٕبیُ ثٝ تىٟیٓ ؼاً٘) ؾوف ٌؽٜ اوت وٝ 
ٞبی تىٟیٓ ؼاً٘  ). ٔإِفٝ13ٕٞػٛا٘ی ؼاـؼ (ثب ٔٙبِؼٝ ضبٔف 
ای ٘یك اؼـان، اػتٕبؼ، ثبق ثٛؼٖ ٚ ٌٍٛؼٌی اـتجب٘بت،  ؼـ ٔٙبِؼٝ
ٞبی اـتجب٘ی،  ؼٞی، وب٘بَ ٞبی پبؼاي ٍٔبـوت ٚ ٕٞىبـی، ٘ظبْ
اٌتفان ؼاً٘ اثفثػً، ٔكیت ٘ىجی ؼـن ٌؽٜ، ـلبثت ٚ 
 ).02اـتجبٖ زٟفٜ ثٝ زٟفٜ ؾوف ٌؽٜ اوت (
 
‌گیزی‌وتیجٍ
پفوتبـاٖ ثیٗ یح ایٗ ٔٙبِؼٝ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ا٘تٍبـ ؼاً٘ ؼـ ٘تب
ـٚ اوت وٝ ایٗ ٔٛا٘غ  ٞبی آٔٛقٌی ثب ٔٛا٘ؼی ـٚثٝ ثیٕبـوتبٖ
 ػجبـتٙؽ اق:
ففًٞٙ: إٞیت ٘ؽاؼٖ وبفی ثٝ پفوتبـاٖ، ٔؽیفیت  -1
پفوتبـی، اثف ا٘تمبَ تدفثیبت، ّٔٙٛة ٘جٛؼٖ اـقي ٚالؼی ٚ 
فی، وٕجٛؼ ٔٙبِؼٝ ٚ اضتفاْ ثٝ لٍف پفوتبـ، ضه ـلبثت ٔٙ
ٍٔىلات تفثیتی ؼـ غب٘ٛاؼٜ ٚ اختٕبع ؼـ ا٘تٍبـ ؼاً٘ 
ٌفؼؼ ثب آٔٛقي  پفوتبـاٖ ٘مً ثٝ وكایی ؼاـؼ وٝ پیٍٟٙبؼ ٔی
ٞب، وبـ تیٕی ٚ غلالیت  ِطیص ثٝ اففاؼ ؼـ ٔؽاـن ٚ ؼاٍٍ٘بٜ
 ٟ٘بؼیٙٝ ٌٛؼ.
ٞبی ضمٛق،  ٞب، زبًِ تىٟیلات ٔبِی: ٌىبف پفؼاغت -2
پفؼاغت ٍ٘ؽٖ آٖ، پبییٗ ثٛؼٖ  ٔٛلغ  ؼوتٕكؼ ٚ ثٝ
ٞبی ٔبِی، وٕجٛؼ تدٟیكات ٚ ٘بوبـأؽی ؼـ ثؼٕی  اٍ٘یكا٘ٙؽٜ
ٔٛالغ، وبِیجفٜ ٘ىفؼٖ ٔٙظٓ تدٟیكات، وٕجٛؼ أىب٘بت 
آٔٛقٌی ٚ ـفبٞی ٔٛا٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ پفوتبـاٖ 
 ٌٛؼ. ٔطىٛة ٔی
ٌفؼؼ وٝ ؼـ  ، لٛا٘یٗ ٚ ٔمفـات: پیٍٟٙبؼ ٔیٞب بوتیو -3
ٔىإٚلاٖ ٚ ٔتِٛیبٖ أف ولأت، پٍتیجب٘ی ٔؽیفاٖ ایٗ ضٛقٜ 
اق پفوتبـاٖ، ویىتٓ پفوتبـی، اوتملاَ ٌغّی، ضدٓ وبـی ٚ 
 آٔٛقي پفوتبـاٖ ـا ٔٛـؼ تدؽیؽ ٘ظف غٛؼ لفاـ ؼٞٙؽ.
اـتجب٘بت: ثب ایدبؼ اـتجب٘بت ٔدبقی ٚ غیف ٔدبقی  -4
ٔىتٕف ثیٗ پفوتبـاٖ، ففاٞٓ وفؼٖ ٔٛلؼیتی ثفای تدٕیغ 
تلاي ؼـ خٟت تؼبٔلات وبق٘ؽٜ ثیٗ پفوتبـاٖ، پفوتبـاٖ ٚ 
 تٛاٖ ثٝ ثٟجٛؼ اـتجب٘بت پفؼاغت. ٔؽؼخٛیبٖ ٚ وبؼـ ؼـٔبٖ ٔی
ٞبی ففؼی ٚ غِّٛیبت اغلالی  ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی: ٚیمٌی -5
ٚـقی ٚ ٘یك  ٘ظفی، غٛؼغٛاٞی ٚ ثػُ ٚ ٌػّیتی ٔب٘ٙؽ تًٙ
ٚٔؼیت ـٚضی ٚ ـٚا٘ی اففاؼ، اوتفن، تٕفوك ضٛان، اٍ٘یكٜ ٚ 
ٞبی فىفی، ٔمبٚٔت اففاؼ ؼـ یبؼٌیفی  ؼـٚ٘ی، ؼغؽغٝ ـٔبیت
ٞبی خؽیؽ، ـاضت ٘جٛؼٖ ففؼ ؼـ ثیبٖ ٔىأِٝ ؼـ ایٗ  تدفثٝ
 قٔیٙٝ ٔٛا٘ؼی ثفای ا٘تٍبـ ؼاً٘ اوت.
ففایٙؽ ٔؽیفیت: ؼـ ایٗ ػبُٔ ٍٔىلات ٔفثٖٛ ثٝ  -6
ویىتٓ آٔٛقي پفوتبـی، ٔؽیفیت پفوتبـی ٚ ویىتٓ ؼـٔب٘ی 
ـیكی،  ؼؼ وٝ ٔىإٚلاٖ ثب ثف٘بٌٔٝف ؼغیُ اوت ٚ پیٍٟٙبؼ ٔی
ـوب٘ی ٔٙبوت، ؼـ ٘ظف ٌففتٗ  ٘یبقوٙدی، اـقیبثی ٚ ا٘لاع
ٞب ٚ  ٞب ٚ تدفثٝ اففاؼ ؼـ اضفاق ٌغُ، تٛخٝ ثٝ ؼغؽغٝ تٛإ٘ٙؽی
ٍٔىلات وبـی ٚ ٌػّی وبـوٙبٖ، ثبقغٛـؼ ٔٙبوت ثٝ 
اػتفأبت ٚ پیٍٟٙبؼات، تٍٛیك وبـوٙبٖ ٚ ٕٞسٙیٗ، تلاي 
ی، ٕٞىبـی ٚ ٕٞفىفی ثیٗ پفوتبـاٖ، ؼـ خٟت افكایً وبـای
ؼٞی ثٝ ٔٛلغ  افكایً اػتٕبؼ اختٕبػی ٚ أٙیت ٌغّی، ٌكاـي
ٞبی ٔطیٙی ؼـ ـفغ ایٗ ٔٛا٘غ  ٍٔىلات ٚ وٙتفَ اوتفن
 .اٞتٕبْ ٚـق٘ؽ
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یوادرذق‌ي‌زکطت‌
ٖبیبپ قا یٍػث فٔبض ِٝبمٔ  تیفیؽٔ ؽٌـا یوبٌٙـبو ٜـٚؼ ٝٔب٘
یٔ ی٘بٔـؼ ٚ یتٌاؽٟث تبٔؽغ خ قا .ؽٌبث فتوؼ یبلآ ةبٙ
ـبوفو ،یٙىطِافٟٔ ٗیىضؽٕطٔ  بوٛتآ نؽٟٙٔ ٓ٘بغ
ٕٝٞ ٚ یّؼػیٌـٛپ   ٝث ٝو ٖاـبتوفپ ٚ ٖلاٚإىٔ ـؼ یػٛ٘
یـبی ًٞٚمپ یافخا یٔ ی٘اؼـؽل ٚ فىٍت ،ؽ٘ؼٛث فٌ ؼؼفٌ . 
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Nahid Zarinsadaf1, Abbas Yazdanpanah2, Reza Dehnavieh3 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Considering the importance of knowledge sharing in recent years and the nurses' need to 
act based on research in order to use their findings, experiences, and information for conscious decision 
making in clinical practices and in interaction with others, this study aimed to identify barriers to 
knowledge sharing among nurses in order to examine the challenges facing it. 
Method: This qualitative study was conducted using semi-structured interviews with 21 nurses in 
educational hospitals of Kerman City, Iran. All the interviews were recorded and then transcribed line by 
line and finally analyzed using Colaizzi method. 
Results: The barriers were identified in six main categories including "culture", "financial facilities", 
"politics, rules and regulations", "communications", "human resources", and "management process". 
Conclusion: Effective knowledge sharing among nurses with the aim of increasing knowledge level and 
enhancing their services in the hospitals is essential. In addition, it is necessary to use strategies to face 
challenges and this requires management and policymaking more than before. 
Keywords: Knowledge management, Nurses, Barriers, Educational hospitals, Iran 
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